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VaL IX. No. 31. 
Gingold will Head· 
Boston Raincoat 
· Drive 
Aa n-,.,-'" Ia lut WM1l1• .. Jutke .. 
... Rat••••" ... ,.,... tr ...... Lo<d n. 
..... ..... ., C"k'tu'M •• tta ...... ,.... 
u .. I• II.., Yorll ("It,.. lo •w IMI .... 
• orc-t. waiHPrMf ..,...., wortr:-
en ia ot-.r .arkt'W. Tbla ~ 
It Will 1M ............ - doalt Willa ..,. 
~ G""ffal KJ.nllre ll<lanl at I~ 
lul -tac lo J•n. ftl<k •td•«~ to 
l h• 1\ tht -.oral .... auwla1 a!Qilllt· 
~ of ih .. hatc.•l.auoul. 
Local ~ Ttlll'tl at tla lut meeliDIC 
on AuK\Lilt t to tend Vlee-Preahl eat 
D .. lcl Olopld . .._.:; ol the loc&l. 
to talr.t dliarp of tbf' I"PPIIalq ~ 
UYilJ" a.-oq ,..,..,., .... ..,. la a.. 
- · 01-lcl .. tb ...... h., ........ . "" 
wtth lbto rafHNI ......... aed ht. Pfttl· 
~ fa llolttoa Ia tha'lfe of t11e w-ort: 
MGIW Pf'VY(' or J;l"f'at 1'111fl to tbe 
'""" Ia tlw! at...rwr or Maunr <:IDJI:Oid 
U.e ••Ire ot tbt" 1ora1 will he ldtoD 
..,-., of~ by St-tnolary W•htanrc aad by 
t.tae f"XerntiYe boord. 
NIIW YORK. N. Y., PIUDAY. AUOUBT li, 1921 
StirringJoint BOard Meetinp 
Endorses Organizing Pla1 
For New Cloak Seasol-. 
Ge.-.1 ~r Hoc:lunan Will Superviee All Activity- Pr.,i· 
dent Sipwl Brinp Greetiop Fr.- Cbieap and Gel& Heany 
Ovation- War Declared on All Non·Uoioa Sbop11-lm· 
porwu ~ioancial. Chans~ Adop1ed by Joiol Board 
"J;ltt lui .,..tiD& of the New YoTir 
Jolot -...f "1f&ll. bo1o•d dlopate: tbt 
IAOIIl ' trulthal aa4 eoutrueUvo beld br 
that body .toe. lt wu reorpa,lze4 la.tt 
April. Prtoldeot Morr .. Slpw&. wbo 
arriYN aut WMk troa Ch.lcaco.. caiiM! 
to the ~Mella& aM wu &h'ea • b.eartr 
r~Jua &U&. oace ..,.... attee&.ed to 
tM alacen deetloa la wlildl 1M Ia 
laeltl b7 tbe ac.tlq workers or Ule 
cloak ud ,..._ .,_.,.,... orpnll&lloos. 
lD rnpoUf to tbe &T"HUUC accorded 
blm by tho cltlepte. or tlw Jutat 
Board. Prt~~~ldecat Slpu.an r«outed. 
-.om" or bt~ uperltnct'l' In Cbl".aso. 
and ~xpreut!d tha hope that. a.tter tbe 
elec:tiOh or loeat oll<'f'r" tbl• wN•k. tha 
Cblra•o orp.aiAtloo should baY(1 no 
dl lllcu1ty In cottctuc:tlftllt•elr ua tr11.th1 
umloa doYOtN to thc(pTOtectJon frt thf'l 
ecGDOmlc laler.•ta o r Ita atembere prl• 
1f&rUy. Rro. Slcman (()Gtluded hi• 
rtaaarka by ID&k:lel« a.a· ijlpeal t.o tbe 
dt'letlalN to i"t'do11ble thtr ~ort• to 
•trenctht.o the Ualoa aU to re-
nUb11t.h ualrorm UJl.loa coacliUou all 
throu~h th~ iadu.ttr)'. 
Ceneral Manater Hochman Spoeaka 
on Organization Plana 
!Jro. Julha• Hodlmaa. tho ~cmorat 
nafutaatr of the Joint .OO.rd. lb•o nt-
ported on u.t orp.abh1,1 pa.•• p,... 
pared for tbe eomloa IIINJOII. lie de-
eta~ tbat tbe orp_aiaUoo eo..•lt· 
\c.MI- ... .... 11 
"w ....... . 
.. , ........ . 
• e I t t I Vou 
.... .... tM .. , •• 




.1t arra._••••n eoiDJIIIItee ol 
.2 aad lt. tbe two ct,..._.'"' 
or llte 1. 1.. o. w. 11. •• "-• 
Vor• Ct11 • ....., ..... -._.lUI .-yo 
tA1oa b ....a.r f« tU '-Ia f'&runllkae 
H.U Satar-day • .._....._ I . 
Tbe e.xea.NIOO ' ......_, "'M1l('b.lc-
- · .... <IUirt ....... b, liM --~~­
tee udul•eiJ fo-r l•e ue of aU l.. 1.. 
0. W. U. tDf:•ben Ia New YOI'k, \0 
wbo~a the drftlmakl!rf u .umd a e.-. 
cllal ln•tta.Uon to Join tlu•m .. lM 
trip up the HudJtoa. Theie will M 
muatc. dan.elnx. ~~ rtMhm~ntll n.nd tua 
1a1ore ua board. aad ftnf'. loYllot~Uh•c 
awhaarfac wbea the ltoet. l.t dock~ 
for a rew laown at t.IN t ... ucllaa ~ 
Tbe ada'-Ma price lt"1t11t oae. dol· 
Jar. It t• dlartr nO\ a mootr· .. k la.c 
nauu·e. lhlt an nherprl.ae" tbat wilt 
atrord lJN JDmltM!n ot both. d,_aak· 
..,... toca11 a rha.Dce to .. t tocttt.er, to 
(orpt ' 'sho-p'' (or • rew boun. ... I.e 
cDJo7 tbe pare ocoae aad tbe l11t0ao 
panble ..,._,...., ot tho Ho- .... ..._ 
Oet ~·r tldlet Ia &4vue~. ud' aet ~ 
to U.e pi« oa Umtt! 8t.IIM•Mr-tai8 
Sat.,...J', Aqut I, at PIM' A . at U.. 
Ballef'J' Puk. at 1 o'd~ aharp I. L. G. W. Chicago Locals 
Elect ExecutiVes This Week 
~Of lolnt: ln..afi&tlOii • CommlttM A9proved by Mus 
M..tine ol Membera Last Monday-John Fitzpatrick Flays 
Communist. Trickery-Communist Officers Under Chara;ea 
Civen Full Opportunlty t o Defend Themeelv-c. E, B. De-
termined t o Place Chicaco Oreanizatlon on Trade Union Basil 
Worken From 22 Trade."Uoions · · 
Crowd Unity •Va~~ion Ground~ 
OG T~o~ettd,ay, AUIUJI.I !, lhe Chimp 
leaak or tbf' 1. 1 .. t:. \\', l'. 'thl m~t­
tac~ to DOIIIIaat"" ftllltUdat• for ueeu-
u ...  .aad ror tlel...,t• to Ute 
Joint &.nl. Tb~ liiDf'C'Lll n)mmJttee 
or LIM! c:. J.:.. tt. aad lb.- 111emWq5 o1 
die Join\ lave-tfr;atfoe comaalllec.o 
trom lbr Ct.al<'aau trad.- uuloa mo,·e-
..eG\ . ,., .. prc..C'nt at. the. met>tlop. 
TbP hr:»rlux un tb(• ,•har~:q pre-
lernod by nwmhi•r• n( tbe ChiCM.~~::o 
ICX!:ialij a~luJ~.I 11rrlhH'" or their Joint 
holard were couc;httl\'tl uu Saturday. 
July ::o. 'fh,. dt:lrttt• wer"' dlrrcted 
-lllllt J . l.ovlu. milualrr: OlfldlloD, 
orpalwl': ~11. tha.lrmaa: Clu:nu.:la 
and 1'.4!•. bm•ln..,.. •na._. . ..al\d sewcnLI 
tDf'tHbeN ft( tho• "'Trad~ l'aloa t:d'uc:s-
. Uou1 IAaiUH' .. h.ukll•l oMC'ft In lht: 
local><; 
Tbe u,., ... ..._, w··~ II(IYl!ll t•Y,.ry 'IPPIJT· 
luolt.y In •t,.r .. nd llu•mMIYtotJ •od to 
IJrtn·t• lh('ll,' lnti{H't'llft•, Tb.-. hcarl~1t 
wer•· rrac lu t:&ll nll•nllt.•rf 11r the Urd~n 
.... W~r~ fOU•IU4.'h,.a W~liT rnr lhe 
... ,~ ()[ u~J.t.lnla~r 1' .. 11abl4~ .. .,ltleot.-e 
a•d u-u'• larh Sf'iY"nh~ltM. evea 
wttlW' HM! twarlnJ• •M'fl oa. tho Oo•· 
••aJ~. lhh ,, .. .., niMktr ltr.e IU.Ik of • 
.. prltp'f'Min> .. arw,. f.IOtaUa•M to lNae 
aln:ulan aW..Jq the l a14naa.Uoaal. 
oiatlt.al"" th• __ .. ,.. o( tu 0. II. 8. 
u4 trytuc tu ... re a wroa• Uatu. u.-a 
Uto puriK*.•I and ub)tot •• or tbe taT~ .. 
lJcaUOI t"'hlntiiiH, 
WoreO'wer. whll~ profnetlna ln,Upa· 
Uo• ofct tbe fa••l tb.l tawNtiP,IOn 
""' .,..adta~e "ualon uaooe1'' Ia ••· 
._weriaa let brloa t'•DUDval.t do•t• 
.UOO to th C'blt"aan urpul&aUI)O to aa 
aa.d. tb"" n*••• •t oll~lall tltem· 
.Ut"ee flf'oaand.t'd la.M Ta..-,. Ute 
IWYh.u or aa uperl n~urt t'fPI)rUr, 
lfl:t.ldll wuuld lit.•oh• U.. coA Qf 51~ 
dally. The tnvntlclltlaJt commiU" 
r•fuard to Ko lato IU.l"h ao u:~iuse. 
,.ltz.-trkk ~ Comm'4,n1•ta 
Wbta tbe hea.riD.c la.ally Cl.IM to 
an .nd.. Juba ••uapatrl~k. prt'jfdent « 
(CoaUa .... oa Pap ~· 
Teachers, Carpenters, Bookkeepers and P rinters All Share in 
House'• Hospitality 
l}nhy lfouie. b. not only tbe plate 
wbne our 111.emberi" c:ume Cor rut. 
~'ftatloo~ ed.ucaUou aod lnttplr&lloo. 
bat '"" aJao tbe 'f'llca.lloa ,bo~ae of tiM 
tatlre labor mo..-emeat o( ·se:w YoTt 
ud YIC'Ia{t.y. Sot onlr wtu you Oad 
tltere tb.t! IIH'.mbt>r• fr01n our YarkHta 
lotala. lnat ttMro la h.anUy • u.aoe ia 
lltew Tork CIQ' aa.d anrby tlaat Ia 
uot rep.rnt.ated lhllt ...,..n at UDi1J". 
Ninth Congress of W orJd Clothing 
Workers Opens August 9 in Paris 
Tbere are mt.m~Mna o( \..bot Tndaen' 
l!nioa a.a4 ~ tlN Carptaten• CoJoe. 
1be Sl"ftet ('lH..alna l)eopert~nf'llt aM 
lbe Teclulleal Work~. tbe llllliuen 
and Gpbo14"lc~nt. Roo\ MDcl Stuw Work· 
era~ IUU1 t bt~ Aaaalp..mal~d Clot hiD& 
\\'or~e"n. Lbt while rolt...r wurkora. tbe 
OookJceepen· nud ~ltDUJU"tiJib'l!l':!l' 
Ualon and the Nf'('kwcar Uulou, lbe 
lh:bttw Tca.c:hetll' Union llPd 1-b.~ 
ll&lnleB' IJo.loo, U1t WaUtra' t fnluo 
aad memben ot "OJ;; ~~s·· Ty-po&n.~ 
lml Valon. lb...e •<>urrln." Unloa aad 
the Clua.us· and D7fta' Cnton. ibtt 
Cap Maker&' and lbt' \•hldlab \Yrlt~N 
UDJOA. the Pocket llook Worhra, and 
lh~ Hebrew Actor•' Uulon. tbe GrocuT 
C'lt>rks' Uolun and the Cap ~a.kt:r.' 
Union, and Mutal Sbl"el \\·orke rM. h 18 
a nne aU!llemblaae. I Cere cbe l!ktllt•d 
President Sieman Serids Oreetings 
The a loth con•rr.a;. 9r tho Inter· 
naUonal Clolhtnr; Workers' Fe<leratfon, 
with wb(('b our f. L. C. W . U. hu 
bHn a.ftll"atect •loco I'IG, ... m open 
n~.at Tu~•d•T· Aocust 9. ln tbo 
"Doune dtl. T'raran.- Pari•. F:-a.nce. 
The Clothln;: Wurker&" Jliternat.:on~l 
Is ::t yean old, and held Ita ftrat 'eon· 
venllon In Zurtch, Sw1turlGd, wtth a 
c:oot~t:l uNH mcmbcnht1, of 2.0.000. Tho 
•·cdomtlon now hai uearlJ' 300,000 
member", ('Om posed or cannettt Work· 
ers or nurly all cou.ftrle._ PrealUeut 
"llorb !Ucman l1 a meabcr of hs ex· 
caatiY• committee. 
Tbe roUo•haa I• a cab~ mftl'!la~ 
wblcb ltrutdnl Slcmaa tonrantt'd. ID 
tbe o.a.me o( t.be l. L.. G. W. U. to lbe 
coo.,.... of the elotbiDC W"Ork.era: 
'"'lltloth Coal~ latera.aUoul Clotb• 
In& Workera' FederaUoo. Boura.o do 
Travail. P&rl.ll, France. 
"Comra4oa: Wbllo grecllac 10~r 
coocrtou ud Wlabl•c r3u eu.c:c.u ha 
tohla& the crut DTOblemA wbtth too· 
troot today lbe clolb.l.a& worken Ia 
enry Jllltirl or lb• workl rep'rt eeuttd In 
JOUr Yecs.rallorl, •• thu:erely rt;;nt 
Mr t..abUUy to taka part In ilJI de-
11beratio.._.. 111 tbt la•t few rean our 
oraaataUoa wu f.aad wltb bincr Ia 
ICfll~l _.rl[o ln~IIPJ .. I hy C'ummn-
nl•tM, which ldl ft mattrfaiiT wea1l· 
~n~. At present~ haYitaK ovtrcome 
tb~ (.'ommunl;-t attaC'k, our t:nlon IJS 
df".-olln~ all iflt ener,:lu lo rt"C:Oulruf'· 
lion work whb taltb and C"'nftdt•nc-e In 
•u~ful l'f'abilltat.loo fo lt.lt1 n..-.r 
tat urt•. 111111 to you. t'~)ftll'"adt11, and 
rr"ltrnul re.-nnl!l from ull our rntm• 
bt!MI, MOHniS SIO:-.t.A.N, 
Pret~.ldeut,. tContloued on l,aae :) 
C loak Operrtors Hold ne 
Despite Rainstorm 
Meeting 
RHolv~ to Cive Wholehearted Supp~.rt to Union Drive 
~pJtt lhe drl•ln.c wtorm -rzmr· ha 
t ~t' · allernoon last Monday, "'"d not· 
lll' lllitUaucllntc U)e r&ct tha~ the mCoC. 
loti ~·i!i hardly aaoouattd lu ll•o 
uulun Pf't'Q, t~doall. operalot11. m ... 
ben or Local :. c:omCortablJ' IUH 
Uettbo1'en Uall d~bt aflrr -.~rk boun 
•ntl di 1'0ifd two houn to a. M~r <lDd 
lntdllc~.:.at dlc4.-u,..,loo ot their oa"''"' 
Tht nu·mber .. ~:..av,. t'lo.,. au, ntloD 
tu thr wporl!ll o! ~f'C'l~)' t"rf, l and 
Manai-«"r Kaplan. At tbe end or U'le 
meeUns G re~Jolutlon ,.,. ntloptNf to 
whlc:.h tbe opttiiiMII' pltdpd tb~ra- . 
1101• .. to· ,..••* l>ag~ In bud wltb lilt 
orpul&lal' torcew ur the late,.tioMl 
Jolot Doard to 'drh·~ O\&l ~~tabbery :a.Ad 
aoo•uoloa condlUon.a fro~n t.b& ldaope.. 
The r-eliOluUon alMJ ~llf'd upon ~.n 
m tlDbe-nt et: LOclJ ~ to s-1 ap al~ tbeir 
in.d~btt>dn~ to lbto l'nlon to ea:a.ble 
h to en vo whb ha \.,uadabl~ IU'OKnN 
f\f rtcQa.z.:.r-uctlon... 
' 
Rousing Joint Board Meeting 
Sanctions Plans For Drive 
Cmcaio Joint Board LOcals Will Hove 
, Eleclio"s For Executives 1 his W tek 
((A!utlaUt d from ..... l) 
1ft b.u mmpWt...t lnf"'IIID.Uq Lbe 
a.un-unhm _..,.,., aad aa•~t lin 0111lh1" 
uf wllat UN' Ntmmtuer t•rupr~ to du 
In the_ niAit•r nr llu•klh11{ thfl;~t Jlhup.t 
In •n .,..~·U•e eaa.aat>t~ TIM: dllk'u ... 
1ktn fro• lb,. &o.r whkh Collowect 
JU·ew-.-4 that thP ..,&fot:atf'll w..re taiUaa 
a eJo.e lat•r ... t In ttw! work of th .. 
l.,.ut.,nhlp nf Uu~ Unhm aDd that. t hr 
orpalalnJ drln I• truly ,. m&INJ too•"" 
aaeat toward whlt·h tht' ru••Wr.blp la 
ktoklq with hutN" aiMS laatplrallon. 
Att0~••1 to Rro. Jloth .. a'a ~ft, 
tbf. m·.-••1alnl: camPII•n 111 dall7 w-
romiDa mor" fl)'litemall H4 attd t"Q-
onlhaated. Th• ..-uP'"r•hlon or the 
wor• wilt ~ ma&aln"d by hla. Tlle 
._bn Ia tlw! no.-ualo• •"""· lht 
......._ taforaatlnn cdhWh)IIIM. w ill M 
fouad rMody to rHpond to the1 t:all o( 
the ui.Joa~ •h•n tkat. f"AIU h~ Jtlna. 
8e far. II ,..,..TY cue wbtl~ a eo•• 
aUlft ....,. ...... In a noa·••ton ahop, 
tt round no dltlnlly In takiDK down 
t be work•r• and 111 nln InK tbelr oo-
OJMiraUo_n to for~ the ,._Stlo7ertt to 
aaiHbe ~~ M.opa. 
F'IAaftCla ' lldwm1 Atlef'lctl 
Tile •nM'! ~in« ol the. Joint 
Ut•n:.t YOtfd fur a au.mt..r ot 4;b;a ucn 
Ia llle luDd&l ....,..., ..... u eat•&· 
to« bttwtto'b th~ l~ a11d thtlr oeu· 
tral body. Th8e t•haaln wvakl 
atrc-nstheu Uuo JolnL Hoard aod 1ho 
~~. aDd 'tiii'OUid bfiDI ...0~ IIJtalfoiU 
tato Ulf' L'alua, It wu a....r:rtecl~ lt 
wu dKidtd tbat •H lotet. pu.rcb...., 
th•lr ""' ,..pha ata•,. 41rftiiJ' 
throuch lhtl Joint nu.rd, whlrh lu 
turn would •••ke arfllnctmenlif ,..lth 
t be Gtoac:ral o•n!' to an for It, aatl 
,.,. 2$ t'Ht• ,.r .U.p. ,.._ • .,.., 
woald «U to thf' Jolat lto.rd aad tu 
the hat.e-rultonal, Tbe plara wu ,....,.. 
I)Ollltd. Mille tlen~& AIJo al • mtetlo« uf 
kkal ... aaaera b7 Vltr-J'r•ldf'Dt An· 
IN~Ial, .. Uitr oi l...oall $t. 
Aootbf'r pla11 tlealla& -.rllb lallla· 
uoa feH wu prop<Med hJ' l~leptr" 
r~ankl11 or l.otal 10 and Kap.._o ut 
• ..... : 10 lbe tlttl lbal or lbo mlal· 
••• lalllatloa t"b.ar~f" or U !, 18 a•.t 
to tbe Jolat Board aact It to the lOil"allc 
tor tlle pr.-.nc. All .an .. , aliGn Slf. 
bow~nr, 11bould tto lu the loeal: All 
theM IDII'IH1tODI Wt!f4 read to lhl} 
delecat• ~, Seorretarr •• Wo.r oo 
tb~ lnii\J'wt1k)n or U.e Board of IM· 
r'H'ton. 
UMt C•kap FMeraUO. of ~bor, wt.o 
.. . ........... of u.. ......... u .. -
rutttH, Ia • "roa1 .,.._.b p..,lntf'd out 
lho b1pot'rl•r uf thti C."•Y•I•t• aad 
abetr ·COD8t•tena ao4 wlthd 'aat••o"• 
.,.. to th• trM• ualoa .o••••••4 llf' 
~· ..... -. fad ..... tbe eo. . ... 
aJ.at1 WPAI C'afTJ'IDI Otl lalriiU• 
ecaiMC. th'tlr ow-a ••""t· t~ tber 
are ll'IUe puppeta Ia tlut ta.ocl• of tht!lt 
'*"'· a•d lhf'1 won't Mli\ale to btt'8k 
IMir ualotl aN~~ .. Ute llf~ Ia• 
,,.,..,_. of II• ..., • ..,,. If ..... an J,M 
wnuld ontr pa....e thttlr partt • • 
Tbe dec·l•loft" of the lnv~tllatht,at 
ru•CDII'" wu r-.•·hed at • .. .,tll:uc 
1141 MolldaJ' f'Yt'llla • • .,A..P•'- I, al 
Srllrlonhoft>a'a Hall. A•klao4 &ad Mll• 
•a•ll:~ A•e••"- '"'"Wtd u .. er bt 
Juh• Yll .... trk k . 'Ma~ m~lallt wu 
t, bou MU••r~dfl'd b~ Kd. NOdl.t"l•. HUf'• 
torr ul '"" YodHotloo. alld (!lt&rl,... 
~~ ..... -.: ...... r of . ................ t _., . 
I -~ loyal IM'Jabtr¥ "' lho fnt rrM-tlqaal. wlto wo•td •lK• " pk'cl,... fllf lef'&hJ' • .-o.l4 1M" ,-.,.prdM u t>llciiM to a.,_r o• lba ballot. Til< ......... 
..-oold be llit!ld by thr emd tJr th•• WN•M. 
Tbe Coi!JII"al•t nlilftilt::rr of tM 
lolat Board, J . I'"'•· thrnt•fW'rd 
towa.nt u.. t:ad or tb(' Jal'4"tiD& that 
• •• wo•ld dt-fJ' the (....., r of ttw- toe• 
Mlllee aod wcMild O'p~ the rk'r1tonl, 
l>•lll hll tll,..ta aft t~Ql tukftn ~rlou.-11 
b~ tb~ (."''lltmco workPrll. ·r,.... nocnl ..... 
lloel u4 t'«tlo'D. wiH W raf'rlf'd ottt 
Ia ft••tar ord.e.r, au .. ,. •hl4"b 1bf' "'• 
•IKM of tH G. &. tt, will pr~ 10 
coordtute t~fl work u f th_. <'M..._o 
Ol'palaatlo9 to ·C'OafCJrDI It to tlw! ,.... 
Uoaat atUYitT of .. a tra4• "a loa alltl 1• 
•horce It co.pleef'11 fro. tk I•._. 
tDee or ~~ Coa•ual111l poliUdau • 
Union Men and 
Womeu From 22 
Trades al Unity __ , _ 
"The Rood To Rome'' 
:0:. Jkatlf'r an4 S. Canl of tkt' llah.,. 
lltobstw Tr-d•. iod b7 VIC~~t-PrMidenht 
IJubinwkr, Nlnfo, Kreta41tr and ,.~~d· 
man ut the lottTaatloul. Bt-forr 
tb~ at@leUa,c tl9f'-a.ed • dosea xfrt ... of 
lhf" ~Y1ar Coauaual•l •ti!Mt CtwP". 
-s:•rt...} a •••uft b7 d~mandlo~ tbal 
NlnCo' hu•1t•d ur l'lllpa)rlrk ~ th.-
t~lrJDan Hf the m.etUD.,c. Wbeu th•lr 
...._rurllon t.anta falltd. tbrr J)n>-
~ to ....... tbf' ltall. bot upo-n 
n-.llahtlt tbat oalr a t.br'• doun of 
th,.lr a-1h~rf'~ta w ere rtadr to Collo•·. 
returnt-d, •nd thl! DM!fllnx ~Med nt1 
wllhoQt an1 rortbfl' dtsturbaat.~. 
•C"IIDD" (~M ra•• I' 
wc>r.kn• wt.o ~ lo roul*t' taw• 
Me:l•e. artltot-ral• In tht" tradf'". IIIJIIPM 
the·tr ncaUon with tfi~ unt~k .Ut!'d 
a orttn. a o.d • llh th.- prof~ktaa.l 
ne::u aDd woi!Mu wbu ht.-aUtr th~.,. 
-thf'tl wllll tbe labor ntonnwa·t. 
W tta.owt a ei•K-&e e.neopdo.. •oon.. 
ftc•d to Ito .... at tho lf'la7bOule ll 
...... 7 tbe 'M•t p:ay of tbe cune•L 
....-oA that hu eame fro• the Ma4 
ot a ..-.ro... Til .. Ia lt.M.IC ill ao 
ra.l.at pn'-e wite.. o.. na.Ua oat• 
ataiHllllC IIIlA Hlttt 'Broad••r."" ''Cbl· 
eaco," '"Tbe ~nd Man'' • nd MeYeral 
othf'l ud onf.l ht implied Ln 4o much 
rurtJter .&ad 4eela~ that R obert Sbrr• 
wood::. p .. , la the "~t play or tbe 
..._,., rt"J&rdlH8 Of ijhaW'If "'Pte· 
mUioa:• St• rn·., ",Cndlo Suru:r'' and 
otbera frum the tN!n uf t.:atabUthed 
.... y. ,.,,btA. 
Wby ll•'- I• ., ia ROt far to ~t. 
"'Tlwo IWI.d to ltome·~ S~J, ftrat, a roo 
mantlt; ,.:._,., d(;alln~ wllh two dlatln• 
aciilibed t•har•Nel1', l flumlbal and 
AJnyu._ the wit A or .--.bhu Nu.lmu•. 
41!~tator or nome. Ttl"""' are t wo 
aompleteir chfllaf!d. per.una and the 
autbor lnlll t~·•• thtm from th.., point 
t,t "'"• ut " Jtllnldeatll IIJI4'!'t:lator. In 
&cld'tlon tn the pl•y'" rumanlfc qu•l· 
l&.y. It proat"" a phllottopblc Pf'Opotllloa 
l!le:a.plac wn u a brutal t uti1!1.:r trom 
whlrh tbe Tlctnr And• Jc hardf!r to 
NCAPtl than the •an,rulf!~d. J'ur· 
thnr. It poqeun th•t tnde8nab1c 
quality k nown u ~:0041 t hMtn. ,;,, 
wltLdt pro4.ae•r'JII PR1 tMI\ w hfd• tMr 
~lt 06efo In a Inn,:: wbiU>. P1nal1r. 
the p•a)' IJt pur •Jn w ith a GriT rate 
CUI headN{ by J 1mP t!owl aruL Phlifp 
Meri.al.-, Wlhl ar;.. a f'fln lll•nt llf'tliht 
to ••t~h and to hnr. H•r• arr the 
rft&IIOII.t""tn J;t'n,.ral, wlar Wf" fib-oat Cor 
'The IW3d to llom~·· arad it•H our ret~~d· 
f:!rfJ to tu~th"'-tn l'it! C if. 
•rtu• h l-8tur:an" nmon~ 0 111' r~adt•r" 
rnay ~rhapj ~II tbaa Jlan.nlbat. 
a.fte; M>nquflrin,; ~ntJrmOua •t~ch~ 
nf 1~rrihJt)' from lhr Unman& ror tl1C' 
~lor)' ot C'~rthu~;:t"•, llruiM hl mMelt nt 
tho gal;. ut HonH.•, • · 11 11 the dettlld· 
ldJ: •rrnr c'OD\Plt"t.:fr dtomoralla.~ and 
f"'ltry lnht th~ dty • roatlrr or nn 
dll!icultr. Jlh,tory al.w1 r .. pnrta lhft 
u ,roundlrt,; fttc•t th:ll llannlhfl_l, in•tt•nd 
or aaddnj,\ '".., l'lty, drf':u• n lf hi!J tr"Q<<J)I!I 
~nd mnnhttl I hem f'l.01~• h~r(>. Out 
hJ.!IOrT n~'f•·T totd -..by. And Mr. 
Sherwood n frf'r- tn ttupply 1h'l ahawrr, 
ftft good n,. I.Hi)'. lllllh•r the> clreum· 
~~otnn£'··~ 'iud. ' cur 11lU' I.O"'«'" ot . thr~tr••. 
prob.lbl) bt•Ut•r th.:a.n any. 
t.Jtr, w bOM c--urloaJtr baa ~•·n arnull4•d 
b7 lhe repurt ot tbe toun~r "ui'lerm•n 
•bo had turned \.be world ·on Ita 
bead. He.lnJ " Greek . w ith ho Jrl'•t 
1'0\lriode ~r1e to d~ tor the ;...ty, 
AID7t.'e 41Uila lloae before th~ -..,to. 
h!.nee II!' f'J.Pkf.e.d te ll!ltart, but• hllr 
womanly tnter .. t In the ••onquPrnr 
drawa Mr to llannlbal. About to lN• 
pq< •o !k .. tll •• a apr wftblD ohr 
Cartha~alaQ rank•. Am) Ua u•~• la~r· 
!'feiC by ht'r ~•d7 t.onaue •"d by W tuH 
111 no•• <:omntr~uly ,,. n~t 11f'S atiJ)~t.•MI. 
Rut 11ho It a woman ot toura;:e and 
h~r hu~reet f1 not primarily on~ t~f 
u,.1D.K: or of wlnaln~t •• a J.oyer tbr 
llaantbal • .. ho b a ft~ht1 •r of katt1{..,.. 
'1'1se f't••mltt~ ,....,..... before tbt 
~tJ-•« •ll ,,.._ 4 tM"fs whl.-b It IUt('· 
c"""t'd 1 .. t...t.bll&bla,r durlnr- the In• 
.,..,.u. aHon 11nd whlf'h ~pro•ed t:lenlr 
thf' ,:ullt 11f the Culll•unl•t. achalnl.,. 
t ratonr nf t..., J .. !a\ Boant. 11lt rom· 
MIUH farltlf'f aaDOuaef'd lhat It ~JII 
r,..c--hf'd a dw'hiJon that allllle Ch'trac o 
)(l("alf: at nnc-e hold ~aomlnatlon111 for 
r,;at"' tu th,. Joint 1\Mird, llnd th11 
At tiallT l .. e.Tt! 'h~1 p&ay tiOp'tM 
oa tbe bukel t.H 't'f•urt aod teaala 
t-ourt: thtY AWtm l01Cf'th1•r In lhf' lallt. 
J" nn blket, walkiOI.' ~hnuhler .. 
•ho•14u, daDCe- totl'ft .. •r Ia ta... da -r-
roo•. TocetW tbl't attHMI \fda~ 
anunod fof tbiP'm at \ ' nll.t aH ltM~• · 
to Neh Mbert YI~WIII 11nd lmpr.._loM 
d".rla1 Uae dl.-c'iiNIOROI • 'hlrb foUow . 
To«ttber tb•r--ellloY thr artJi•tl' whO 
.., • • ftfkl1 •• Ptrfor,. In< u •• ,.. 
Ia brttf Unltr ltou~ , .. already U•• 
'l'lleatlon MHCa for or,:anl&f'd labor Ia 
New Ynrk and tt hl f .. t bt"4-.:•ml•ll lM 
play ~trouad tor unt••n m.-mbf.nt te • 
~' dliK ·~ . .. n 
·with the New York Cloak 
and Dress Joinf Board 
' Shu war1t " lo kno•·~ 11nd "lu• "'"""••tt 
Uann'ba l with ber qUf.'I'IIIOIItl, why tluo 
deuce ht> muat io on wtnnln&: hau ~~~~. 
uckfn~ t•'c:... and ... t~rmlna(h~ 
thouJP~uda. nr m~n and "'(~m~n. hoy'' 
there l'!lthn~t hlm: ruU\•• :~IM)UI Ill'" 8)' SEN MOSER, . Tht' t •nmmlt.t~.f fl.t:,h•IC lllnt th~·y 
• •holft hu,.httMII7' (!t!.pot"C•IMII)' ~J1n ,· <' .. \ly Sccre t.a,.,.T ..... u!er wve uow htformed tlutl tht• w'•rat•·ra 
now. h,. '" llonfetbluJC ot ltn ~~"•J)f>rl ot tb~• Urooklrn ~hu1J b1"r rPtttrnf'd 
and bf: u~,. nn Curtb~r .-onllnnatJun A mfft n1; Of t~ Jo' nt Hoard ••• to work. and tbl"T tbrr .. h•r~ lu'-k . !he 
Of bls prow.-M. '\\~by dMtn't Uannl· hc:d on ...... :day. J11ty :2. 19:-i, at tbe J<Jnt Board han thl• t~hup hr I' r\f'te~4 
b:al rHL •~nten~ with the notion tll ttl lnter-nauon•l. 3 Wf't!L lfltl\ Htrt-~1. Nt•w unltl thf'l ftrm ~tilt"~ ¥~lth t h•· l lr•~,. .. 
he c;an Ink•• Uome IC h a WlUIIJt til!. II•• YorJ,; ( 'lty , T he 1·a 111e ..ra• r.•f••rr•-d eu ,,.,. t~f• 
doe!lu't hu.Vf" to pro•e that ~ ... ..,.. f'balrmaJt, Hroth~r 11. 1\:aplan. tke. 
w:tb lbf! rf"'lllllaat 1ra.nton blooclJ&I ..-..1 1 C._MiH .. : Urman Merf'rMla, mrntl•r ~·f 1..,04:&1 
•D4 kv.111Uy. And bt"1dde lbert iU't • A ~nmMIIIet or W()r\ .. ra trum liar• t and a worker of t4t'"' " ~ :o;•vhakJ' 
more: pt~aa.atlt dh·cr,luo" tor a 'lnlt· ~ ~;·olht & tit~ln abop lnfurmrd 'he J o hu J whop. requ('ati th~ Ju'nt lhward tu t•'-" 
rlor tJtan d•hllntc. such "" phUOJ!A,lJth )' Board tluu durtn« tbe tlnul tbtoy 't''i'lt~ .. !"t19n a p lnAl thf' whttV•• m .. nt mwd 
and a I!IOrt, undeiAtandlu~~: • ·oman. t~ul Ofl •\Ilk..- lbtJ' wu-:- lnform~d ftl'ft) and worhnt, 
At On&l h t r Un~ or araumtut do.>"n' t ,. th•t a arm bt tbe na mf" oi Sttln A: 
fetch nannlt-.1 at. all. u .. mu1u J::" Sat'it11k1 tu tb"' Brookly·n d 'a-trkt ••• 
on w lnnlnK Y1etorh!-.. hN•auflll'! thal'J' d~1h1J; thr lr • •ork . Th•1 llronklru tlf· 
I 
h ' IJ .)ob for hltunry, for ••ternllr.· 1'hn11 Ike ~HI'!! IIU,'I'('fl~ful In J!.IUtJIIinJ;" uti' 
onf' dCH•s't ~:In up ~0 huwlou8 0 phun thht nun·un'o n t~b()&l, IUhl d~·tarNI ., 
u the wf'allhy dlr o( RomP. uult ' JI." r fr .kt'. 
Cor. aomf" ottwr matc.-r1al ~~:ain . 11,. lrft,;ul"ht...a «Mn;;m;;t ar~d tnt~IIN"htal 
~lts tn barter wflh ht>r. uttt.'r" " lil 
...ack rtomo lllld h'L her and htor h~ltl• 
band ~ro fr('('. F"'.1 1lln~ Ju thl111, b(\ t h t•n 
huoy:uwy. ·rhtJ lo.-c e• p!~t~Ocll! ~t•N•tt 
J\ nlytl tt ;111d llartnlbul ht tl lll" ·.,r tho 
ht•:ol 111 lllll t laeatr~. th:u nf t ..-u t•l\'• otr~rK to Cre!4't nomo In f'xrhaor:;t- fur lllu.·d l lll'lnu mali:lnJt IO\".-. Tn lhtA 
bu. She rf'tuars tbf" la1ll, not bc:'c.ttU-I' ft l'biiiJ• ,.,. r,.alr oonLrlbbt'"" a ,tt'nv ()f 
•be taU• •r ftrad him 111r .. •:mt :n1d d~ lmman dh:.ntty. lll~>~ rh·il \'••lt.- 1" drn· 
•lrablc•. bu t.ecou:l'e·bto hM~tn't- lf'IU't"'-' 1 m;Uit• wlthm•l I~!UJt rhNt~rh•nl. .hw o 
)'l't the hh:h(!t' • •htrlnm. Amt thiN \\ Ill• t'11w1 ;,. n n fntt•llh:.f'nl wunmn, a111l tl(k 
doru, ~ht" plt•ad" v.llb him. ll5 ,,.t It(' !tplt•• c· .. rtaln autnmath.· ~trlcb or ~('JI· 
mu8t. rtotltlqulah Rnau~ for :tal:~ of l h• turfns: •h'fll tnt rule tbf'MICht'11 upon 
tdea ak'Jnt', and not for :n:~t"rf=-1 h~·r J)t,•Ji'ul'manc't", It t1 1 d t ll,.ht hi osre prnftt~ ~he ~~nYinctos hh,i, f1~ ll'll h•J :uul tv tuo"r ~ .. r. Sha 1" lmlllor-tttl' atld 
dra:''-' hl lll llrmlt's OTf!r ~~~~ pmtc•!$1 nf "•Jmnu ftl WklhK lov~. -..•hNbcr ~ Ill 
htr gt:neraltl and r('lllrn,. ht\r to h••r u.-.t01,.,., ur Jolf~t •or Atnytt'-' or any 
hlllilband. L.ul nut litlltl tit': ha'l IMt-'d 1 ?th""T' J:t"Nt heroin ... 
Ctfttra & Ma,._. .. ,.. R:pott: ~ 
nrutht'r Hochmlln tfltlll•rh•d thiiC the 
m~11Dtt nt tho F:xt••uth•• ltl10tnh1 h .. ltt 
Oil July 20. 19!i. :U lt.l•t•ll .. t Ve•n ll•lt. 
wa. .. •u.:cf'f5. 
A.Ct~r nrotbtr l-lorhmau l~-:t.··nttt4 
bl11 re port and outlln,-.l ) llls t•l:ttuc, tbe 
metnl.terJt JMtr.l-h•lfWH~<+ I lh 1' •l i"''u"" on 
IUtd pled~ttd ihat t IH') ""nulel '""'' to-
"et"er wllb the Ju'11t lt.;-.;,nl urtiN~ra 
to •ee tb.at lbt:se. ,, ... " "' " .,... .-arrl"'d 
obt.. ltOC'bman CurHuor ~tat ..-.1 ~h:1t thP 
Dre.M J obbf!r11' A""'"-''"'h"' ht '"'* 
~ndlutt tlially «'Xchan11w •~:~hun:tlon 
i'&tt!l ()f •bops •·h~n· th t>Y llrt" haT!nl 
cbe~r • orlc d.oae. 
or ht-r rhounl'c and mathl H h:.nlt>r th 1 pot' th•"' .,,,. of th•• )lru.r-.. the j;the he r 01, • l 
man•h huu Huuw, ltnu.nlu•l IJ'l ¥l!tlh•,l ,, 11 'h~'llf' 11 11 .,~.~~ 111,11,. 1w1 ur ;.\ n 
Jt hi'l l~t•.il lllt llllr•• t';i l•y Arl1)1t Jl., tho lh"tttt' l••nl mou1l that • ••lUI • .rh•e "ll'l 
Gr\"etc. -.-u,. \jf tb.-. th•f••nd••r nt thf' trun1 n· hal'l'Y m-;~nt:.•~· nt 1ilw· . • u ,.. . 
lu " Thtl ltoad to ltum••" ~Mr. Shtr-
"''IC:t-~1 hRII t•tHllribuh•d 1(1 the 1-od)" n f 
n••""m:Uit'lll tlulilt rh.•n l 1' 1M.Itt:T'c: rif a.c 
... ,r:11. 
1 IUI'IIAII D !lOIII' AM. 
lfc aiJfl atattd ..,.latll.lur n~~:: th1• \:ulil 
'\l'Cck tho Un,Oia ntc tllh•t•t·llllhll In 
•Uopplng otr many nou unl••n :~.11111~•· tn 
Heu:eonburtu. Brooklyn and Hntwn•~ 
,.•ue_ \\' e• han~ allm ~ .. ut, .. l ma...,. 
lhOPi' In Utf' <'hr. A ntll'ltht•r t•f tht'! 
"bt'IJJ." that •tto:n• ~Wt•Jwtl •• rr l!aH• "'" 
I t"Nlll)' "t!itl h•d. - .~ Tl ae l(t'fl"rttl nmnrl.c ,~r'tt ,-.•purt \III'(UI lf~pro•K. 
l•dustrlal R~ of tile 
(beued by Information &emoe of ~t of R-ch and 
Eduo&tion, F~ Council of ChurchM) · • 
Oar 1111rn1' ot . , • ._. d..U .. Uat 
welraN or tb~ wor, eR wllltb b•n oo· 
H.rnd alaril oa.r lut l'eYiew ... ...., 
IUIIT llm11<4 to ... ala-& dtMI ... 
-ta. Til- oknlo-•tt portala 
10 ..aten wlt,ldt. H teraiM ... UlU 
fll , .. worktra aa clta.a. aM tat .. 
.-.. IIMtr f•Mt loalaa Ia ladPli'J'. 
"""" Durlq a nd arter U.e war' period 
lloa.r. of labor dee.reued eonalderably, 
Uul., 1M Hun of tat.r I~ 1113 u 
a llulo (110) ol <OIDIUI-. tbe ID· 
a.a a1 t bt Ualtod lltat• U&nau ul 
La~ 8taUoll<o for liN Ia tU. 
"'- f&fiiM llaYt lltUe -DIIII w- ...- ~· ...._., a1 limo 11 oak .. •• 
TM ft~Allwe Wt!trare el Ute worktn •ra ,, .. Ia bowa. ne 'ttOI')' or the 
.,.Uul mOO<tloa ol tlla worklll& daJ 
.. &ai'P"IJ detton.la'f'd ~ wiUt tMJr fro• U loa a.o.&rt aad ou day or ""'' 
• - will ky. u. .. oiM4 labor 1•· 1o ••••· I• a loo<la l b lalory Ia IIMII. al~ tha' .. ltae laduwuy wblall • ._... Now oomH a lte.dlnc aanaf11cturer. 
..,, •blab ·~ 1• •• ta4ultl7 Mlf· h •nr1 ' JI'ord, adwocatlna aad ptUtlna 
wawtcled or lnellld.,At .. aapaeat lato e l tf't aa l ·bo., tt..y and • ri'fe-
aad w..-•etul metboda.•• Tbel"tfore day .... u • mauer or poe~ bu•l· 
••k»a worbna det":lal't' tbat Uae)" ar. Dtee, Ofibtorwl!M! .. lb~ t.."'•DlrT wUI DOl 
wiiiiDI' '" <'W_..,.,~ 1• •tabll•blac w ablt' to abaorb I"' •rM•r UoD aatl 
80ft' elkit>DI _.. .. -. of •M•t'Ooa 8UJ pn.perouL.. Mo.-..'l'ff. lu~ ap-
Ia ~ LMt te~h dollar .. , IN.y_ pUs u to ... , hMI•etriN for k I~ 
..,.. ~·~Oitttlt"W. AeeenliM IO liM 
coal •1~'! _.a.er. · lumbtraaa. 
laftJ. .,.,_,.. apon •""rail~ ••&o• waa• ~te., u ~U U a•to~nobllf' ~arae-
rat..,.., Ultf!1 •to~ ahlf' fo ti.y 4!.$ per lurel'. •· ~t I• ht&b U••· to rid our:wl.-t" 
otDI awre with 1~1' wa.pe Ia l~m· ~r Uae n~tlon thai • .,,._....,..., for' work• 
.. r. It~. Jhan' tltt•)"' wne Ia ltl:S. Tbe mt'n It~ ••llht•r 'klft.t time' ur a tlau 
Ind ... or lhf' Sallonal lad~•trlal <'..oa· prhllt"J((', ••• 1"-" dn'CI that lht: Rll:ti 
fef'f'nt'l" '-'"*"1 ~ upon war ra~ •·Qmt bat'lc •"'"' a two,.lay holhiMY set 
Ia _.a.raduriDIC hulultiH lndlealt"M fr~h IDt't k~n lbal lhtJ ar~ able tO 
t.hM kl M ..... b. l,!'i, rNI ho\lrly .. rn· 
tap w tln! 4 p.r ~Ill abo•e JuiJ, ltU. ~::,t.~~~lt"m~no~k~'. • .til. ·~~~~:~ ~:~:: 
A-.riaau work .. ,... mort"Owtr, af'C' inllut a"' or h•l•t~r? oa ("i'mm:umptlou 
__,.ratt~l.r b8Uer uti tbaa tbOM lA wblcb a:wliH thf' ahot1 d4Y aDd :t~.hort 
-.o.M or tit• ot"«"' coaatrlt. o r tltt 
wod4. T lftoto lau-r .. tJnaal lAbor ~. ~k 80 ~ry 'MIIr Pf'OP~fo wlto 
.. lac I"Nl.,.-:i3"• l..oudoa .,. • bub 4"0n.sumto ttw btiUc or • -.~ t~tood• are the 
of oompatl*)a (fq_..11101 100 with 2V JW"'ple wbo m.akt thf"m. That Ia a tad 
other. la.liott dUe. '• tbe worad ) ron• .. ,. mu•L ft~YC"f torcet thal I• Uu• .. 
ttrut•ted a.n tnd~• In Jul7. tUt, whlc:h t>l'f'l or prot~pfrlty." Some ha.-c a ttrlb-
lodh;.atr.d that fllllhtd•lphia,, r a .• tM UtNt )lr. Ji'qrd 'tt pnll.-1 to ,a fallln~. ofl' 
tttf••• city ~let'hod ror tiiUI Uul~· In ".~]""· lnC"Idt'<n!~~f 1'-~ fM?IDt~. - ft,U,t, t 
lta:tN., .,p .-':' Jlt'f (_'('nt ltbuWtt• l..t>IMLoD •. • lb•t. U, ,. ~Ot UU~J ,)'2~ wo!lt ?!'~.~ 
prodat\h'e t"itUIPIMDt oat)' t~hc:bt l;!o~~ 
All K•n,~n ,•lllt'"- \!.tCft't • ('()ll>lu·· for hto d a.y11. tiM.-)' law.e.tment tn 
bat>n. C"''tup:t.r'l"''i unfavorab"' wltb ma:chlatr)" fJI!I'ff ~~ when tl \If kf'pt 
l.nndu., aad f)bl7 ()ttawa, C.M4a. aall IICOi"&J; 1' •lftotlnt aiM\ 1ht- lltte.D llf'e-
l~wy. Aru.tr.lla, •ppruslmat.-.1 tbt-
n&J.....,. u( J•hl&.ad .. t~la. • ~ w-or-k f'd)D lllllrt-. 
T .. ~ CloJI'PQrtliDil! au work, bow,.nr. W,J! ·~ ftnd 'hat the A.-erk::an 
1:1 qa1~ u t~icDUk-ant a• waae .-~ii. 10 l•bbr mo 'ftllltDt !. olkiaUJ commit· 
d4"krmiul~ rtarly ••nniDil"· At no ,.fed to lt&e IIYC!>odM)' week. wberenr 
tim,. wtnN> 'llay, l!JtO, .-1 c,..-pt ...dt~rla' that Is pnqlbl~: ··we will work for 
U::t. h._IC the t·~h·rll ul ernpluymt!nt pro~fMflll•t• r edUf•tlon or hour&, whet• 
rt"IWhf'jl or (':<t·~·rh•• l thttt 11t Juri,·. it H. t•TPr thtg t111•r I;M\ ~u.•compll,.hed w llb· 
Arwrdlng tH•Hie• :'-:lltk)n'*l lnduJitrllll rmt rctartlintt l~~ohh•trl•l t•ro.:rt-~:· 
C11nrucnr~· 1\Unrd lndt•x qf employ· On Lhe ut htJr hand, John K ~ser· 
• ent. lbt;> op~•r\unll) ~~;, work In ton, pr"lllent of the !iatlon•l .U"o· 
)llarrls. 1!!7. w"" 3,-c 4 per tt'nt nf that datlun ,,r Nanufactu~rw. " t ears that 
Sa Jun~. n ·tot. :and at't"'ntlntt to the It llw workenc ban more l~laurt". tbu~ 
Jad,•a or lbt": l'nltrd :3tato• J)fopartmr nt will bt- ab lee~ lo crime ... aad 
et l.a~r S>tatbllt:>A In January. Jl!':'. C"b.atiOJ O&en~r. •re~~ldtDt. or Cbeae1 
tt wu ~-• ):W"r ('t'U\ of tb.at tn Juo~. Rrotbe1'11, bflltT~ ... bat t:bf' &rlt'llltfllll 
Ut t • I hat tnduu·r wJII produce aa mach or 
Ulgt\ wa..-:~ In ttut tToht'd Stale,c, ·mort! ln. G t.la)'l'l or 8 hou,.. NCb u h 
bii'Jwt• er. "'do n1'1 J;rttW out uf • pgll('y d()e8 In U~" ur S d a )'ll t'Uo.ot be t.tk ton 
.. IIJJ.orattrlr lld'•Ptt-e.l by bU"!ID....,. m en at•rtou•tr by n IKttiol.!r•mlndfld: man." 
bllcai.UK· .,r thtir d•·~tlru tv bue more ~he J$Ull'Yt'.Y or tba Uoltf!d Stat• 
•pentlin~ J)t•••r Ia th~ b11ndJI or the nurt".ua oC l•bor 8tati11U.- on tbe pre-
.-opi•..O:: Jtatbt•r \h(')' acrnw nut l1l' '!>"lllt!oce or thf' ~lay week ia..ticatet:~, 
abun4.ant ~ .. , ... .,.. Jar• .. PTt~••~·tl•• howewer. that II 111 to bfo rouod Ia J,he 
M•lpmf'nt. 1!111~• pn.ductlon. hhcb pro· foUowln5 tra4N: elotlalDII, baildfo5. 
• llt'\twhy poor wor~.-r a nal rt'•tr irlf'd prtotlq: aad pu"l•tllq: bakl.D.s,. lauD· 
laml~ratlon. Till'! t::Urtt'lllfh)D or tac- drlrt!. "per bo.t muutat"1Uf't. truck · 
lora hN ~h,.n t.br .Amt'rlt"&D workm.aa lat;. ("trtaln OCC'IIptloaa to Iron and 
a hrlle.r op'"ntunfl)' tn prC)tiicw·r lban •Lett mtolllta.clur~. rouo.n.. ma.chloe 
' " hu nrr had lM"forr. l"hO'PA. and durin« tbr llla'lllme.r In , ._.,. 
In lh,. mlllllll nr tb11l pru11Pf'rH7. un· tall •••t:abll•hmt~nUI aad ofi\CI!It. In Si 
tor1umthtly, wf' •tut hu~" m~Any wMk· • cUlt:!!~ lUIIORK 7&4,1ttl emplo1~ re· 
t r• wlln aro• hrtlly nhlf' tn mak~ a portrd c;.:~ IH.If c;f'ut. or SO.,U'! o f tho 
IIYiu.c •rhll' faf• l hAll! rt•"t"h'f'd r••(•ru;· ((lhtl. worlu."tl """ dar11 or 40 houn or 
8 hl•m by 11u1 P"~"llltr or minimum ltJ~tl per .o•t•ttk ror thi'l ;-..... or a Pflrl 
. " .. l..aWJI. ,\n•t Whl"rt• thtJoy htu" be-f>a or the rettr. ThuA It Ia tlhly tbar. In 
,.t lilt•• l"ll'•"<'t . lh•• trn1l~n"y l• to 11:1: tht! fuharf! •~ aha11 hfar mu"b ot lhe 
tbP minimum ot u d1ure that •Ill 
..,.t ..... t.n- f'OIII1. •" u .-latt. 
JUSTICE 
AU.Iow WHklr • 1 
h lallltled enr1 P'rldtF ' ' U.e la terDa doaal J.Adlu • O&nDtDt Worlltfl' Oalte ' 
o•e: I Wt1t ll" IUMt, New Yort, H. Y. . Tel. Cbel1ea JUI 
N ORIIIII IIIO IIAN, l'rooldut • A. BAROifF, he,.l&rJ·TrouorOI 
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.~roat all outward approaraD\W It 
woull.l ~m that the r.n HMOn, wllh·b 
our m\uulK"ra are ~rly awaiUuK, I• 
t•1~ut "r••1uly ' f\l p:l under wa y. Ia 
ma ny ehuP41 the prtOH tor the for1h· 
C'OR1htl( ~AIOQ Jaaye Dlr'f:Ad)' he.n 
ant"l·d upota, while ta...ot lera tbe work· 
rrw are atr'Hdt at wor·ll:. 
It Ia. aa y~t. too e.artr to pnod:lc l 
wtl~htr thl11 will be a aooel ..... or 
not. We l:wpe \bat It w.Ul~ I!JO that our 
membehl may rf'f'Quf' t.hr! buv,. I~·• 
and d~bll thl't)' bu .. doubUtNJ lucurrt'1J 
lt.ll a re~ult uf lht• protra'ctt'tl •i1111 fl4'1t• 
.on. ll I• , .. rlh·ularly trul!! thht Y~llr, 
Ia Yll'lw or lht' •~•n•pltte cullltl)ll~ ot th~ 
•uautU:!t' M&tun, uwtu~ to the catremt• 
alOI wmthu durla(' tht- m onth,_ ur 
311ay aal.l Jua~. 
Tu rf!ly on hope!(, hOWt!Ter. wuulcf bop, 
f"ttY l•pnactlc:abl~. The a:rN.t 'm...,., 
or oar m.-mbtraltlp mu,_ct ~ to It that 
1.ht'lr t'mplorerw adhef'f' ttrlctly to thrr 
un"f'mtnt• they hav"'e w1th'dur or~anl· 
~~t~ttl.lh , •uul when lntrac tiOo.K ur tht"~<~e 
aar•~·m,tnhl orc:ur lhey mu~1. rt•r•oi-t 
thl.'8ft vtolaliOl\11 to pu,r ome.e. II I-' 
unly throu1b contlnut!d •l~fl•n·~ that 
unhut ('nodltlon• can prevail In tho 
drt~ lnd..,..try and . ... u no the wor11tt•nl 
ur an OOJI()rlunlty to mallie a fair- u.-. 
In~ 
On Thui'Nlay evenln.:.. Au~tut IS. a 
nw ... •tlal' will br ht-ld at tb~ flrU•I•• 
('uti~ Hll.ll. !86-4 Wt'11.t ! let Stf'fft. 
CMwY l1taud, or a ll t..Oa1 Xo. : i m t-m• 
lH'na MUjn~arnlnK on·· tbe t.•lan•t 6nd 
'fdnhy. Our . n "('ords ahow that' a 
s ubtttanUill DUDdMl:r . ok..&hetu Uvn nit 
rear ( afQund •OU• tbeA~ l>uiliiii 
lht" MUinmf'r montha U~lr oum~r 111 
a uk'Daeoted tty ~ay '"haaalp-aat .. 
Bro••"""·' .We. b~. ~ueron. !bat 
lhl., oor a ... ~ "'"'u"' ID4 bat ..c&lur. 
will pro•e ~ul. O.r mt'lllbfonl 
a~ UtJted tO IPread the ne-we IUDOftlt 
tbt• dN'"Pft1Ak~r:J w Insure a .,tvotd ,.,. 
lt"lldAflt.._,, 
ll"'uhr•r Ju11url lloehmflu , t hf" ,;en• 
1•rnl 11111RRJ:f'r O( the Joint lluard, 
lt~IIU t..'d u.u nrdf!r l•l all ~~thop chalrmtn 
lu t ht' dre.w tnduMtry tu entorre the 
rult• with rrterenre to worklntt carda .. 
ThiJl m~an11 that wknenr a membtr 
•int.n~H bh: or hrr plaC'Jt'" or t mplot· 
m t-nt a worklnt:: caNt mu.a:t bt p~ 
~ur~ from th,. neee be.!Oft the mt>•· 
btr m.ay •It dowll to work. Tbere 
art• " thC'UIMnd and oae I"Nooool wby 
'-'w,•ry •hnp t"hah·man and chairlady 
tn .. 'h" dr~ 11hoJM11 ~thould ma ke It 
tht!lr buetlnt'M i.o eote»-coe thil~ perHc:u· 
IAr ru lto of th" Ua lou aad· ontorf'e It 
•trfLotly. OnP of tbe many t"YIIa wu 
b~ th~ .. ntorremeal of t.be worklna 
rard ,.ylll~Dl. wtu e radicate IJJ tbe- tend· 
f'IU~Y l'lf III.&RJ ~l111PI01f!f"' to t'ODUnuaJ11· 
~n~:atct new wdrtfn a.a.d n!Pla.t'f' th~lll 
u JIOOD u the old ones quit beau... 
t!tf'y C:•naol Nrn a llw-lnt~: w~. 
·Throu1h thto mt<U•m or thf! workla• 
rarct. tht• (lfin will dedinl' hi III&Uft 
wurk t~rratu to auc.h pla<::e~J befb rf" " 
lhMuu.:b lnvetaitrai.Uon is mad('. Our 
mtmbfone '""· lh<'rerore. ·n•ked. to cu• 
nr~mat•• with lh~ otliee aftd to et1t th:tt 
~••r1 -.mber 11 In JtoNiof>lt•Minn l\r a 
• t.trktna t:ard. 
'The Ol"Kl&nlltltlun dl'I\<UIUhtUI (I( thO 
Jt,~nl Hoard I)\ Mlarlhtlf clut lhh• Wt."'-k 
lu ttrpnllt~ t.be ''l~n t~bOPJ'o, Hrolhtn 
MHo•kowtft aad Oreldty. who At\' Ia 
rhurt:JOt or tht departiDeat. ar' YetT 
bo~tul or btlaa able lO brine lnhl tbe 
folct ur th~ Unklta •uy or tll.- ah61J11 
•llltb ba•• bet!ll ablr, lhrv .. h lhl 
t ... bllitJ aod at~ltpnC'f' n f tht' rwm•r 
adm lnlttratJ'"' and thf" lndt•f'l't'•C!e "'-
Uut membf"NI, tft t"Ya44! •nlon f'Oatrol 
fteau.~e '" •he ~,..r numiH>r or 1\teb. 
epeo abo~ In tltto d,..._. \1ulu•t r·7, Ute 
exl•lenoc ut 'tl'h1ch '" • \'lnnlta• t okal· 
h•n~re 1o our Onlnn, 111.1r loc-al I• tltallr 
lnte reeted tn thl" drht>. 'l'hf' ~.tet"•· 
thr hoa1 J of f,A)('a) Sll, ~= b Pf'\"PilnJCI 
to olrer to tbe oronlaa\loi~ depan-
IUent e•ery poee1blt> l!laotl•1an('l& ••· 
bTin• ttll.l drkt IO a ... ...._.,., .. ' 
mtaatloa.. l\"e aU. ~ M(trto til t- ....,., 
' "''" members of .,., .. kM'al \U ~ ..._ -
th,- aMIJitan~t nf lbr U• kln Tkre 
are maar waye tl\ whlrh tbe i•dl· · 
wlthta l m e:mtw>r ean help>. ('all a t o.r • 
illl\tJc nnd we will a•t•n Y•l• to the,• 
p!ltrl l um "'htr~ yuu can' be, nr hiiO.D . 
lltrtfh· .. •. • ..... 1. 
. . ' . , ·' .. , ... , 
Tbi!C l..t the lut call• tu tile ~er+.it 
t'xcqnion. Wtt arnn«~i ta-t.- aklr Ill:. 
tonJaactlbn -wttb our Allltt'r t.xat. S'll. 
· n . tor \he •~ pul'l'JC)W ol aaonlt•c 
opp0rtuolt.t to tht" dnw&mah,. to pol 
lOKt!Lbi'T aad h.a\'~ a a\)j~ llmt; ~7 
are accu•t.omed to al! kind• pr ra~t· •• 
laa'! where ootbtn~~: bul 1<1hnp anf ~-'· .. 
qu.~t..too• are di~~t'CI . TIIIH ~.tn ... 
afford them n •·hanL"' to ruriet ~he,.&r , .. 
trial• and t.rlb,.a~Uo'1•· brta~hfl th.• .. 
,..re-•ltT-•n,. .,...aJO~;-ou~p,.1M'"tH.'u1:-.~~"' 
ery aloox the Uudeoa IUY~r. 
Thef'e wilt or oour.e. bt plf"atr ol, 
claaetpc to the mU~Ic: ~~~ou•lt .i,t.: 1 pe~t Prof~,_,;: ShUttrY•"' .;'!))!,: 
ll::nowa '-•d., Tkk~•. art~ o-. Mle .at . 
f ottr oillk:fo. Late co• e. ... ID&Y be-~ 
to obtalo Uellet,t al tb~ pier, pmwkled 
there atf attlll aonac left. MaJ we ool 
Jnf'n tlon hel'f'. Ia r~pcm..u In ...evtral 
lluu•lrl~. that tho ~<~teamt•r • •Mu~hhc· 
~:onn1•" wa:J cbarh•rt'1.1 h7 tmr Union! 
None but meml'W!'n• (I( our Union will 
b.- 1 here-. The bftat 1f"u~ .. l,ler A a l 
nautry Park. at. t U'dock thi• Salta,...· ' 
.. , .. 
~FOR SALE 
;Bejlutif~ . camp sitee 
with larce acrease on 
well . loaol e d lake and 
pond•. 
Griffin Lumber Co. 
HUDSON FAI.J.S, 
New York. 
Buy Union Stamped Shoes 
We uk aD membe" ·or o111anlaed labor to 
purcb .... aboes beartn& ,9ur Union Stamp 
· OD llae IOie, Inner-sole or linin& of lbe eboe. · 
We uk you not to buy any aboea unlesa you 
actually H4l lllla Union Stamp. 
Boot & Shoe Workers' Union 
... ... wt~ I N A~ ............. ,..._,••• _, IA ... r 
- SUMIIKII &TRIEU, BOSTON, MASS • 
f.OLLII a.en&.Y r •o\al.ltl' l .. &UJIL 
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tsuMerfptloD prtce. paid ID adnnco. 11 ot "' ,..,., 
mal(en' a.SOn a II~ labor orpnlutJon Ia Uae New 
York mar ket-and we ba•e faltb and con lldence tbat yo,u will aot 
fall to make a tboroqb aclli4!ftmeat or It, 
Let nery doUanaller aad *-maker Ill every &bop bee-
un org&nlter at UU. period; let e.ery worker belp Uae Unlo n'e. 
volunteer committees and keep In conatant toucb wltb the onlcee. 
of 1 be Unloo concerning aU malt en a lfeetla g tbeir llbc>\18. and 
au.,.,_ lA aaaund. 
BETTER LATE THAN NEYER 
~,.----------=----::,_,-:-:~---:--_--:_:-, G 1927 A new · and very alplllcant note baa been aouoded Ill tbe 
,\'ol. IX. No. 31. ~... Fnuay, Au.~ ' cloak market or New York, and baa found aa ecbo l~t tbe trade 
a=-• ..:. . . :. . -:=-• ..:.~ ...... -=-:... .:.._:;-_____ -.-...,--,.,...,: ~ ... ~.---: .. -,..7"":::•..-==:::.-:.::-,"::_;=:--:y;:..._:;--;.-, ;w.-:-;;o; pre~~a. The Trade CouocU, compoaed or leadln& ra.:ton or lbe 
..... " •-·• ••· ""· cloak ... bben' &IIIIOclatloa ucJ of t be c!oak aub-maaut e.cturerl' 
, • ._..... ,_ ~ T'~!.~.._::.,~ .i='.=- ,t ~ •• r:-- ,, ... "" • body. In a commUDieaUoo addfteMd to each member or tbHe 
I two p-oups, calli! upon them to exert eYery eJlort to tbe t>nd that I B D I :r Q R I A L S "quality ehall predomla•te In tbe manufacture or cloaka." ;ne "I. . call goea on further to eay that "Uie lnd llllt.ry baa lodul&~ too 
'----------------------• long In th~ atrealnr; ot price primarily. . • . Tbla baa eoco~ed I be type or com~tlon that has leaeaed Uae patr$)aage or ef!t.e.b-
A CALL TO DUTY AND ACTION! llahmi!nt~ tbat otberwl.e otrer creat ecoaomle. to lbe t rade 
· I tbroqh th~r methodll or operation." And llnaUJ: "Well made 
CJoaluuallen and dreaamakers o.r New York! garmente properly priced should rep:.Ce cloth .. d fur put to-
Within the next fe w montb&-tbe period of the fall seuon- 1Jether at a price." · 
you will bave to anijwer the question whether t11e Unloo In the Slmtdtaneoualy , a promroent weetera buyer or cloaks. lu an 
clou and dreea Industry sb..U come llack 10 lte former streogth Interview 111 " Women's wear," crttld&ee ~e -Ne• York ,lobbera 
lDd lnllueoce as guardian or work _conditions In your &bops. and maoufacturen ror putting too o\ueh atreu on the "quantity 
Frankly and wltbout mlodog •rords, we desire to tell you, lhe rather tban tbe quality of merchandise," eugg'!fltlns a leveling up 
e ituatlon Ia up to yo'u at tblt! hour. Tbe l'e&ponsl blllty for tbe rather tJu10 a leveling down of the prodoct turned out In the 
future or your organisation now rests squarely upoo your New York market, a.nd empba.ablng t lul.t tbe rtlallertl and coo-
shoulders. eumel'l! are pretty well r~ up with lbe low-pade tn.aa11 production 
· • " 'h lcb tbe tactora reaponelble tor the cloak lnduatry han stlmu-
lt Is no more 'a ll<Oblem of fighting the Communist usurpera lated wltb such energy In the put few yean. 
who, In tl)e put three years, bad made ooe attempt after aootber • • • 
to destroy you r Union, but fortunately failed. There are atiU lo In aybstaoce this mean" thal lbe ,lobller. th~ more- responsible 
our lnduiiiT)'.. bere and tbere. a few sore Communist spots, but sub-manllfaeturer and tbe reteller are llnally beeomln.: aian:ted 
lbey do not any longer amount t o o1uch. Tbe eoergetlc cam- over tbe buge maas o f .loferior. low gade merchandise the.t Ia 
palgo or tbe loteraatlonal. wllb the loyal ald of thOUllallds o f sin- pourinr; out of tbe ~ew York market. Our Union and Ita ~­
ceno a na deroted union men and women, baa reduced the ship long ago hl'ove sounded a. wan1lng to the.' Industry that lbill 
Comn1unlst lnlluencc to lnalr;nlllcant proportions. reckle68 fosterloc or low-grade production, It unchecked. Ia bound 
But tbe berltqc lett after the Commualata. the hundreds to ba•e a ruinous etrect oo the market. Time and-apiD the 
upoo buniUede or dlaorpolsed abop!l, lbe demoralised work coo- t;oloo baa declared that the di&Utroua «fOWt b of the petty DOl\· 
diUona In hundreds of otber abOPII, Ia tbe noal creat danger. lbe real union shop u. not an accident In our Industry but the result or a 
alckneaa ' rrom wblcb your Union Ia autreriag today. And unleas cooacloua aod premeditated policy on the part or ,lobben and 
thee.e dlaorgaal&ed abope are brought bacll under full unloa coo- manufa.eturera. Tbla uocootrOIIabte competition briall:lJ. Io...ta of 
lrOI, unless true union conditions ano uuule apln to prnall Ia new iub-OUUiufacturef'l! each se.uoo into the trade, ea;:b eqotpfled 
all sbope tbat are at pl"t'!ttent nom in ally ualon, your Union cannot with cheaper labor outlllS, whose q~mpeUtlon tbe older sub-
bopo to regain Ita former power, force and glory. manufacturer muat, by book or crook, overcome If be ill to 
It goea without aayt.or; that we cannot for long control eoo- aurvh·e. 
ditlona eveo lo the best orgaabed shops when a blr; portfon or No"'• at last, the ,lobben\ and the manufactu,..,... ~ bef';ln• 
lbe trade Ia openly or . factually nou-uulon. Tbeee I!C&b· shops nlng to realize, what our Union baa .already seen several ye&nl 
are operaUog &Ide by lllde with our union shops, and the In- ago. that this mooater which tbey bad built. u p, this network ot 
lluence of the former upoo tbe latter Is. therefore, uoavoldable Inferior cutt.bro&t petty abops • •here work ill being made. up for 
and lmm~late. 'Our Union In New York eannot nourish half thel)l 0;1 ttie "penny-•1ac-and-dollar-foollab'' I!Cheme. Is llkel~ to 
orgaalzed and half demoralized. It Is a simlllc truth that should 11wan1p the enUre Industry wltb low quality, cheaply put together 
be understood by every man ~nd woman worJUng In lbe r loak merchandise- that might In tbe eod drive away tbe patrona.:e of 
and dress trades. the bigger buylns lntereete despite the lure of I he .cb'".l'~ner pri<'t. 
cloakmakel'f! and dressmakers, Is your great :-<ow, today, 
opportunity. 
We are on tbe Uaresbold of the fall seaaon. Work Is already 
beginning in maiiy shops, and In a short while the Industry wlll 
be "'orklng on a capacity ~asls. We know that In a great many 
&bops you have been compelled to work In violation of union 
ataAdard&-!ooger hours for uoder-llc:ale pay-and tbat.. in o1aar 
other shops you have been forced to work under a work system 
which the Union .forbids lo the cloak Industry. We know. as well 
as you do. that, as a re8ult of tbe Ill-fated cloak s trike or last 
year englneerd by th e reckless Communist commissars, hundreds . 
of out-and-out scob ~bops had sprunr; up In various parts or the 
city. wbere union conditions ate openly flouted and violated. 
We !h..U not. at this moment. Mter Into a d~nsslon a.s l!' 
whether you Individually -are In part re~~ponslble for the existent<! 
of these conditions. Today, we are only summing up concrete 
!'acta. And today. you have lbe wonderful opportunity to cut lbis 
ugly ca'oeer forever out of the body of our Industry. The Oi'i,iin-· 
h:atlon campaign, which the Union had been forced to delay on 
account or ' 'alaclt ·• conditions In the trade, Is now beginning In 
full awing and w ill contloue :ill lbrough th e busy season. The 
t.:nlon bas made an Investigation of e \·ery .non-union and e very 
~ub-standard • bop In ~th the cloak and che dretiS .trades, nnd 
every such sMp will be tackled and approatb~ by the big or~;an­
izing rqrce which the International Joint Board ba.~ moblllz.ed for 
this •ork. 
. . . 
You can help make lbe work of this campaign a one-hundred 
per cent success. You, worke rs in the non-union abopa who ba\'e 
surrcrt'd In s ilence becaUl!e you ba\'e seen no belp coming rrom 
'nny ~lcle until now: you, workera In the so-called union &bops 
where work standards ar~ anything but union.' and even you, 
workers In th e few so-called "left" shops, where the outla\\'ed 
scab agents ha,·e mortgaged your work condition~ to the bof!Ses 
In order to be able to extract son1e pennies In dues from you-
all or you come to t.he oOice of the Uoion to report of condltloos 
In your sbops and 10 help our organizers to bring tbese sbops 
under union control. ":""'t" • • • • 
,. Oon'L hesitate, don't ft•t>r •:Utd don't postpone. '!'he glorious 
chance to sweep the industr~· c'ea1i of scabbery, demorall..aUon 
and \•lie abuses Is at band. You ha\'e made ,.ood oo one ,lob-you 
have helped your International to dri,•e out the Communist ad-
\'Cnllu·crs from power and have reRtored the organl&atlon back 
to II• rlgbtfui o"•nera, lbc-workers In cbe trade. It Ia up to you 
now 10 complete the ,lob-to make tbP cloakn1aken1' and dreA~~-
. . . 
And there's the' whole thing In a nutshell. The noh unk>n 
shop. lbe chief i<Ource of cheap, poorly made up mere.handil!<o In 
the New York market, Ia pro\•lng a boomerang and • menace 
to the Industry. The economy or pe nnies tbnt the Jobber.~ and 
lbe manufacturers have sought- to lntl'odu<!e In the production 
of tbe garment. at the expense of workmanship, at the expen~W or 
the workers, and of clean-. buman work condition•. Is.. falae 
economy. The sooner this- inferior, non union producli~!l is done 
away wltb. tbc better for all the responsible factors In lbe cloak 
Industry. Witb tbls aim In \'lew-to bring about unltonnlty of 
labor tentls In all shops, to drive out or tbe Clonk trade mad, •elf-
destroying compelltl!)n. and to do away with ftagrant ' 'lolaUonl! 
o f union condltloos, tbe Union Is now entering upon an or,:anl&-
lng campa.lgn. Every constructive e!cmenlln the lndu~try sboul(l 
wlsb the Union success In tbls endeavor. 
' T HE UNION BANK IS FORCING AHEAD 
The 1nterantlonal Unioi1 Bank ts· reporting stead~· gains tii'-
RI>ite the advei'IIC conditions which faced it during the past year. 
Contrary to all expectations, our Bank. notwiths tanding the 
"•lthenng Internal strife wblch bali rock~ our organb.alloo to Ita 
foundation and the unfortunate strike 1nto whlcb t he ('ommuniRUI 
hod plunged· tl> c cloak Industry last summer, not only has not 
gone back but actually bas made a substantial ndvanct'. 
Tblt! Is good newa. It is proof that our llnanclal Institution 
IR In capable, loyal hands, . alcrt tQ C\'ery oppo,rtunlty to (ncrcaM 
Its strength. and, what Is JliOBt lmportDollt. watchful and prudent 
eonc,ernlng its aetlvity and guarding the <Jeposlm and sa,·ln~ or 
It~ depositors with an- extreu1e de(j!;l'ee of care. 
. . 
Tho Bank Is now entering on a new campaign to enlar~:c lte 
resources and Its usefuln ess to our members and to the members 
of lbe other labor union• associated wllh IL At a rec~nt m~~tlng 
of the lnten1at1onol Joint Board, a t'bmmltt~P repre•<•ntln~ l.he 
n>anogeuoent or tbq Bunk app4!artd and asked the a..'I&ISUinct• of 
tbe t'11lon lo perfecting a plan tbat would bring the S.Ok In touch 
with the wide miiS$es of our- workers and would esiJibllsb contact 
" 'llh all the· shoJI(I h1 our lndnatric11. Tho Joint Board aPied 
favorably on this request and ll\8tructed Its dlrecton< to ·~,.;, . .,. tbc 
bank management e'·ery possllile ald. 
. . . 
We nre conftdcnl tbat every clonkuonkcr, drelll\muker. 11nd 
all the other.membent or tbe International llnlou In lhe utller 
ladles' garment tradea In ~ew York Cll)' wlll respolld wam1ly co 
the big organi•ed can•aas o f tbe Union a..n~ for additional 
~- .-or 111f -'la-1&17 
llftDie -• tile ~ UoiO .. 
... _._._au•.•,...,.,.., 
.... - "' lila .--,., 
- ..... -... -. ..... 
·- .. ----. ...... ,. , ........ , ..... , 
- -··17 ......... oot ...... . 
··- .. lila .... ,_ of ..,..,... 
... -'"'"· AI - · , ... Mte-
eii.AM - ..... .... - __ 
...... _ .... n ..... .. -. 
... ........ -.-·- ............ .. 
-oflHI. . ... - . -UtUo _._ 1w a _.c .... ,,. 
.... lila ......... .. ·- rial .....  
• ._.... Bet .. ..._ ......... .. 
~~.. toDwr1'aUn ... llblrral 
~ u .... ,...,.,,.. bJ •• • ro•· 
u .... , lllat a eo••ttte. •bovN be 
Ml ep arter PNPf'r ro..-altatfott etCM-
Mr1 to .... Ice It f't'PN'Wtt~l~ aud 
('O•Ifii!'Cttt f , 
J. ThotDa"· r.,.. tbt! l.abnr Party. at 
ont"'C;' ~pllf'd that. uiHif'r the- C"a:i•tlaa 
cuodltlvn"· ncolllwr •f' nor aay otlltT 
retaPG•-""Ie tradf' ualon le.dn would 
bto wtlllna to ~rwe un th.- tomiDittec-. 
llr ptalal7 dt'4'1arfll tbal nn 1 radr 
unloDIItl would1 at-..~IM n ..,..t nnlf"'lll 
thr 8111 wa-. wlthdrawa, 
Amona tb f. t'ftnf'ir'tv•ll•n. n1pntf'd 
"-'ft'ftnea haY~ lalr-Lf ~n madfl to 
th..: Canallllah lndWitrlal Oh•puttll In· 
\'lftltl .. atkttt Ad. A mt'IDbn of pt;TIIa-
IIH'Dl made- a Yaln au...npt to lnlf~Jo 
du~ Ia tit~ TraW. llnloe1 DIU pro-
1'll._. alDIIIt th~ 1108 of Ullf' ~­
eallfrd C••f'tltatlon Ad. wllll~h worked 
........... lltfte IMU'IIt'e 'ot -·~ 
Ia Oluda. To thf' DriU!-b labor l~d· 
u~ ltilhtr plea ba• •PP"rf'd u DOtltlaa 
lftq: •• aa a d1<1$al...-d Ytt'Dtar.-
ln fartWr f'l-... ~•latloa •Hh t'-e 
ob,kn of """"'lc:UaE or .... ~. abropt-
ln~: W rlctat co tt rt ke. 
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.,..., ... ro ftlura•to our main topl~. 
eoDat•-.. Ia an •aa .. altMU blrGdln!J or 
to~lllall• and arbltTallon. Nan:r 
rlcl11·• 1aded trtudtDia of 110elal prub-
1• .. ••~. from t•e o•••t. det"ply In· 
t• .... t.-d Ia t1te Caaadlan p1aa oa ac-
Ne•& et Ita creat ..-tbtllt.lee q a 
narutoe of -~ _, 11 Ia· 
4_, •--. lh llla&H..__Iq 
MI .... of Sortb AIM'rica. lo tbe 
,._" 1•11 coa.rMo JIIUM'CI ltf'r tamon 
JadoM.rlal Co••t.uka Ad -wocfto~ 
a hrr •a.. Oa.Utaa ,.ue-rw, but tbla 
Staet 11111 .. te11 ,;.,oled thf.' ptaa 
..... ... , ... ,...,. aco. 
AtfOnllac to tbe C&a.4iau Act, In· 
d••trtal roatlllloa.a aaa)' -aot _. aHf'rfll. 
Ia the ladu.ltrln eo•e,... b1 h. with-
u•L a moulb'A DOtlrt-. Tbl!l he dont" In 
ordtr to cht' t h:ttt' to tbf' ntatbln~..,. tu 
be put lu mutton bPtore any aeliutl 
~tAIJIP'IF::f' of •·orlr CK't'tU'1~. Out a .. m• 
~lith)' Itt laid down tor brtach or lhl~ 
pro\'llllon. It' ll'l 110t In pr&(•t fee ' 'Cry 
tl~th•e. • Thft t·hh•t ~ft'tWl h~ that 1111 
fllrillu- lllll)' t•k<· phu.-.! unW un hn· 
a~r.~rthal trlburml h11• 1mmounoed jud~t· 
mt.•nt on the mcrihl or the dhJ.Putt. 
Thllt hlll\'lnJt l:IM>n d•)Pt'. eltber. party 1-" 
le,cully frl"t' 1(\ take what aetlon il• 
pi~... Ob,l01ud~·. It l~~o dtlft('ult, 
lhou,h ltt•t int~tl.fllblt>, to dec-lurl" .-
t~trtke (lr 1()('\c.out In d f'tl:t1U't' tt( the 
trlbuaal'• Jlndinp, 
Bl""ftieh Labor"• Obj«tio"• . 
Whc-r. arbllrillon maeblnery C'Qn be 
•~• •P hy "otuat·ary :~.«reemtnt~S ~ 
t w f!ot'ft 4'mplorf'ra :and lrad~ anion~ u ., 
It I• Ia th~ taw ot ran.-~· men bocb 
ha Gtt!:at Hr'llal11 aad the l!alttd 
St. tOll., t b~~ Is & ~~ de&l to be Nfd 
Ia faYor Of tbiJJ paltry, JiM "-UC\t'HI! 
d•Pt'•d~ on lttt belar at"ftptabte to 
The c .... cuan CeMIUa tJ ... Ac-t both partl8. and. on fllee'UrlOJ: a trt· 
Tllr l'au~a plaa ol ladUJtrlal oa .. l ah...,. doei•Jo•• both Pl.ftl .. 
<oM.tllatton. wbtdt wu IUUkUtatf'd a~ p,..pal"f'd to rH:P«"t. R211way 
lo Ito':. I• Ia lt_...lt DOl if. nry f~r- Uoolrd-.. htlnc bodlht wbo.e COO!titu• 
r'Mdllnc mta"-art'. It •vplh.'li oat)' 10 Ilona havt' bH.o at'~JMt"d In adran.-e 
I Yt>¥7 JOma1J JNU"l ur lh\" tOtal dl"'• br bolh JfldH, ::tr't· ~ntf:tlly an (lf.lt· 
pur.-. Ia CanadlA.a tndlllltrf: U 1. nut rom~ oC dlrf'tt n~~tlatlon. Oo the 
n •,:;Ylatl)' IOYOkt!'d ttnn wbt-no h dUd otb~r band, th,. gad blston· or the 
apptr: khd II 1\.u btblud h Ouly a I Kanau C"nurt or lndU8Irfal Rf'l1\tiOQJI, 
wt-ry mUd form of C'Ompub.lon. II ,..-. f whlth h u bad n() "fmtlar art"f'pta.nce 
ktula vatr to nallonal dl1putn. Ia lhl• btblnd 11 . ghowB tt~e dJd\eulry ot lm· 
oalnH and 1•uhlft' utility ~rvteil">'l, lu· po;,~hu: unr Corm or Nmp~;ahnor,- ton· 
~ludloc traa1por1. II UP\'~tt-8 lu lh~IWI t'lllnlton . The n·rr t:N~nee or coottl· 
fadutrl4-.. ftalr U> ch•1a)' .fand nut ftn· ltU lou. ~-JI a UriU!ih Jabvr publldst dU~· 
all)' to s•roblbh lltrlk.-.,JIItlton. The tt'lnarkcd. Ill' that It $hould not be com· 
4f;I•I•Wn,. of tb(' boa!d.- wlih1h tunttlou t•~tl!klry. 
11ndrr tt are not blndlnc ""'"f' wllb the 1Tbe thue way •:omt~ wben coal min· 
C:Oheftl ur the Pllrtltfl., In~ anti other bufc indu•t.r-lt."~. be--
A-ft l~t well known, lh~ -)'ttl"m uf llfldt'af til~ rllllroud!l'. will adopt for 
t'Ompuhtory ubllrnllvu In all lndtlltl· 1 ; u~tr uwn 0,.,.11 concllhHiou maehlucry. 
trlnl dll'pUlC'fl orl.clnUtt"d lu New Z~· Hut "'wla 1, duvl..'lbpmenL has outblDK 
huuf In 1894• All fh t' Al\lltntlltm In ~Humou wltb the lnlPGl!hloll of any 
1111at~"· tam6UM fnr lh~lr autnnc:td 1!:0· ~ttnt~rul t-l)'l!tetu oC eompulltory \.'OUCUia• 
c•lal ltoBI~tlallon. rollowrd rnpldly In 
the fl)()t~ttpa or N('w 7A't!llnd nnd ..... :,1,n 1~ ~:~:~':u:."";'~~u~!.:m::r~~~: 
tabll~t~hf'd th4' •rbltrallon plan ll• • uctl!al. hAi)artiAIIL)' ltw trade. cul•JU-Vt•rm•n~nl .. ln.-lltutton. Tbette rt~mot .. • ..,111 bo• llr~par(.od to ~lltvo.:. llrltleh domtnfon• tun'«' Ill prf'1!f'nt t••o · 
•a)·._ 11f lniiUlltrlal nwdlatlon· fl) Uuth tHe Amerlt:nn Bnd nrttbb 
1-kl.lrd or cont'llhatlon, and t:) Courtlt wnrkf'r lrni&C'lou•IT rllnJt tu th~ ~riJChl 
nr Arbllrallun. Th(' torm"r (Oilllhll nt tu "'trlliu··· and rf'j_..., tbco apPQrenlly 
1wU•r t-.ouru tJf ' arbUrLti•m · ror twtt 
rt•ChiOOII t'lnt. they rlcbH" ~~.l(~t 
th,. arhll r.:uor'• lnt~'atiOnll; Ultd. In tboe 
~nd plat~. they.tNr his un~dou!f 
b...... bf,.- prt>jndi~ aad pre~~-· 
1101._, In f•Yor of properly rti;bl8 a...~ 
•r.dn'>~t hunuan printlpiH ~ad the prc-
r-opl.c nt ..-w-t.:a1 Ju•tt~. Just Q our, 
nr t"rtn Jh~ Orllbh~ workt.n snaot 
lru"l th .. Jl'.ldJ;P. Ia labor ea.HS"1o cet 
rtd nf 1 hi• hla•. M thf'f caaaot truat 
frum four to •lx QU"1D!w-rt, f'qually 
"'Pn--ntlnc labor anrl npltal fn th .. 
lfllllto, and a.n tmpJrllal th•lrman 
( hf~n by t"Ommnn t"OD!Ifftt of thf' 
m'·mbfo,.. Tht t'o11r11 of 'Arbhnufun 
art rfl'l:tllar trthnnal• with rompul· 
sory powf'r. u"u.-lfr l"'C)mprt.ln&: lhtf't' 
q_ualldf'd: judJ.,.. appotatfd from 
amun~ a!Trrdltt<l nonclldatro br lh• 
(ritf'f'r·nur or tlu• !iltalt" c;a.,..... tn whic-h 
f"f'of'd In IW'tiJinK thf' ftl11purr n)mr up lrt tht> ' "lmp.:atllal"" tribunals appoint· 
lo lh,. Arbitration ('unrt .,.tth Whom td b) lb f' •~"t,mf'nt. 
th .. pu•t•r ot Rual d vthlou r,.,.lll Wh7. th•·n, did rompl<ee~ ("f)mp11l• 
Thr lftatn tf"ltti,.. hf thf" (.~anadlan MH") :u b hratltm prnYt 80 ala:~al a !llCo-
lhouaands or depo•ltono amOD« our v.·orkera. The loteroaliooal 
llnlon Bank ill our lnalllutlon, and It ltaa prO\'ed to be of genuine 
worth aud value, to uM. We ahould do. Individually and collec-
Uvely, all we poNibly ca11 10 make h Rtr onger and bigger. And 
Ute llnlt atep In this dlre<•\lun •~ tu rrnnafcr our ov<n sa•·lngll 
aeeoual from lhr Jtrl•·al" hknkM to 1 he• L'n lon Bank. That's the 
llllnr; lh.at r~unts 
"'"'In Au-Airalta! The rt'ply le aut to 
~ (Uu,n\t oa the •urfac.. 
Thtff'. aacl th""' only, U Ia a wor•· 
allllr polley. for It ha-t ~a bafiiK on 
a ltatt~tory ,_.pl11oa t.MI a rteaD!t 
•"~ llvlua: ••a~ Ia to ta. '""''" u an 
uaque;ttoatd rtlar'lt"' oa , ..... , .,, 
It •bould not .,.., rorao~tn .... , 
qaf'ICioe.t or .,...,.,.. ohn • .....,,.,. 
•bll .,,..,. lo llr !Don RIC .... 
P•tftl. So. for luta~~ce. a 11•1&1 wap 
o•1lllt to M: ltf riP t a lnl ~bara• on 
lada.,,.,., wbf!,.... tM capU,alll\lt an: 
likely to .. Uewf t .. t. aa ln•••tr )' 
O a.bt to pay oaly w hat It taD aWord. 
UM It tltf' r8Dillac e&rDIRCJ taDDOC. 
be df'ff'n4td u a lh'IDC •a,r~ . 
Practice and 11~•at belu u• 
uaUy nD the- f'IIIPIO)'f'f'tt sldto, th~ ar4 
bltratortr~ In a tribunal. aate. they a l"f: 
~l'"en b7 atatut,. upllr lt dlnH'tiOnJ on 
mautt>r"$ ~r waaee, will \llllually d~lde 
tbt•m In Ca\;OT ur thfo. ('ltlployer'll ton· 
tentlon, \\'lthouL the re<"Oplllou or a 
ICJ:al mlnlmnm ;...~e for all workflra. 
any kind M tOI11J•utJIOrr arbtcratloo 
Ullllt bt- rptard\'d n• 1!1111 att, or tyranny 
lllHI lllt~~t:IUmatt- ttUP~~tktll or wurk· 
h;~:-rla111t almfl RDd Al!lHrullon~t. 
T ... fteM .. ,..._.,.., ltaclllatl ... 
Only a bro&!ll)- ruatt·f'h'f'tl huhl!trlal 
,oil.._., ta wMC'b trafl~ unluu:e~~ •oeht 
•••• &lhPit~ ·*"•'liM~ tor Uu<~ d~'nln...,.o.t 
Of \bt>lr pu.adthl" (Ulh"tiunl'l 1VIIh1 f!f\l t)• 
nit tal'llft• Utf' l(r:I.¥NI ut all Pt"t'tbtf"ftl!l 
111 F.acland ' tht' Prt'IC'nl day tnduJ'· 
crt•• ctt-.trd. A-. UtLnK are Qnw, Mr. aaa•··· and hi.. C't)lftpe!'e ha•e 
flhOW'D btyClad the fh11l0w u r doubt 
lMl ••@ .. b hutu•trlal pNNJ U\t"J' 
d"lno nr a•d,.,.,..an•J 111 tb,. mo~ or 
._. unc:ondlttoaal tLabma..ton of mt D 
to maatf!ra. 
WMa lbf' ta_. ••• hl'7 or ._.~ ~ 
t at ID8fkioa•. pu~ll Yf'fttltrthe at-
C~k ~awe diHI dnwa, the DrUf& COY.. 
f'"nmf'ftl •hall tlaYf' to ~~tart Ute ._c 
aD4 aJow .,,..,..._ or ,......lldt~m•• 
den~. 'Mu•n, •1110, Ute 1114Uir'J' lato 
tbe probtf'm n f ron('IUallon madlhtm7. 
t'OIIh mplat~d by J'lltllam.-nl. wltl h.aq 
to bel c-arrhocl our. 
T .. e- •rnulf' tiDin11• t1!11 ba• ~rlo~o~IIY 
Pfflllpou"l nn'a tJb"trurh•-d tht' nt.'f'~ 
""'>' aod thn••ly rf'rur-n~ 11lmlnc at lh~ 
rltmlnn1lon uf luduAirlal •trlft". Tbe .1' 
trauh• union•. JudiRUIUH d\' e-r thr ilt-
aci!YI~•·d filii , -.•uuld nul 'be• witlln.-: to 
wHrk mu llnf'lt uC pr~'lW·n-ln~ th•• pn:tt-
ttl)l•d'U' hiHUIII•rlu~ fnrm uf l'lltlta~lrlal 
, ... ,14 ..... 
He Who Would'nt Be ((nvinced 
!to Little Stery From a LorMon .. ___ _ 
I Cloak &hop I \ 'ou • ·on't ma\,c my r<l5J1Jne. you ltad bttt.-r •llup," 8y 1• 0 • C. lie lftA.dt· tuwardM t hi: tMcbine, bac. AT dr•l. he tried tu arcue with blnl. thoere ••• no nfof'\1. Rlowly aad r.::-
H~ trlftl tu prov~ tbal Luu& hwr• , luctaatl.y, Uwrucy cot up, turo\."Cl out 
11rc a «",_t injury to btGitb: lh.at It hi~ JCV, adJu•tl'tl hltr br-olt"fl. bunoae4 
n1b:s from otUn tbe opportuotty or 1 tb .. trout or bt.- •lllrt. put bit bat aad 
Nrllla,:: a lh'lo~: that ll d epriYtM life Jac,!ket on, ancl wu ready ror boae-. 
or the. ft'w c~~.a ...... m lf'tt to h: tb.at Sam •. .,. nry dou•bUu1 about Bar· 
it dtYOt~ bUIIM-..d; from wlft-, JUn•ul Dt,)''fl. tNt lnl~ntlou. ~~~ kh\'W O( '... 
from t"bild.. tric.U pla.rrd bf.for•. '11t! mtll't ••lc:--t& 
Rat ll WU DO UM. blm. aD.iil JWe _.hal ba.~u. 
Wltl\ a burrlt!'d ' '(:ood·niKbt. all~ Barny ...,. nttll•J: ..... , at rull 
.p.eed. u u lbt'rt' •u DO ODf' In the .. , '1A \IOWD lbt 1Wfol Dkhtll o r 1\altJ 
rO(un but ltltoMif. Wllh 1111 brattt~ tbroulb lhf' amall ~. abel dl~ 
do•·n. bla daHl ?»no. hi• h("&d ntar tht" apl)ellred from Rarnf'J. who lried lO 
ntfllltbar. h• bt:atrd no othn .-ould folio_. l•lm ciON>tr. bat falkd.. 
Uarnt")1 dkl makll" a hall OUb&ldt'! the 
fi.lr.•t d•)l)r, lito did look round to ~ 
If bto c~ld tlnd ~u)'bodf. 1-fe ,. ... ~a. 
tutrru~d. hl• f~('to to lht duor. aud bad&-
,:C)Od It,..,., at 11. Hut there -.-3.10 t he 
NIISitr '• oomnuuuJ to !ttop, uad lhal 
mn•t be: obr)t-d ut nil t"'Oit-t. 
bul tbal uf hi .. maC"bllk.'. and !Ia• noth• 
tn.g e1M lnat tbal Ill tit" beat• ""hh-h •Ill 
l•Y In • ·au fur hlm on Salurday Uf'J'I 
Sana •. ._. not r;olnr: 10 lt"•<'e- tt at 
that. lle bad ,.-rtah r N'IIJMmstblllt1tllf: 
he dll!l('bar,('d lllt-m ·vl'lth .-uort.WI In 
e-very other <'a.J!t'. aud lat! "'*" not ~;olna; 
10 fall lu tbls. 
Sam w.te uot •win,: to 1\'a\'t' It a t 
~tt:p.. "\\'by be at lul!lcrhealhl • ·hll 
your mille& fa llu,• lfbup'! Why to• 
ranr --w-ith th(' l'rtltJu1 Why hnvc 
pl.'Ople pohlthlt: nt ; ·uu? I kuow 1 hnt 
)'011 hW\'e 11 lanttl family. I knnw t1mt 
~·ou u'c.-ed 11 lut. but ••br 1101 liNk ror IIU 
lncrell3('-11U)' :::.1. ou the l(arnumt'!" 
Uarn E'y rah•t:d hi,. bc1ul. :hS. Oli the 
gar-ment! ll Is a nice bU. you kuow. 
He f'<1Cd St\m frttm tUQa IU tOe}, Arttl 
a~1.11n lv••erW hlrt tl8d. Whl c:hsu.t n 
bird In the bu-•h and 1oM a bird In the 
~·~~! an•l l!!tatt~ wltb aruter t'f~or,_. 
•~ If to rtMilt-· up fur lo.-t t1111e. 
I { 1ru n~arlnl( ':' . ~UJ. and Satn could 
bot .. -.H any lvnatr:-' Ill• faCIA' bi'C:omf" 
like rd~·lr-ua. hl-1' Ill"' quhrrN, hl• 
YOit'(l tr.-rulllNI • ht.'ll h•• c•aiiN out : 
" \'tm l'IIIY1 fOt~' artt you e•t-r ttOIUil lu 
•top. t~r do :r-uu waul 10(' to »lop IOU!" 
Hl!l r.all brouJebt up tbf' mutef' fn:un 
thf' enulop: rl)()lb. Ht knt,.• tht Yol('f', 
an•l ht tat"• tbf' IIPftbr. Tbt"re wa .. 
not • htttt>r ebap tbau Sam wheD h•ft 
alon~. bul on .. b• I• lntertond...tlh 
ht Is tbr du-ll lncartL&te, and . he ,_. 
po•trful. Tb~ otbn frllow Ill velr a 
bundlf' (if ,..,,. a.nd boDf1l, lie ~n kill 
IIIM1 almp))· by looklna a t him. 
··What'-" up!'"' que-r"l~J th~ mutrr. 
"-')!" • o n't 1•1 m..- • ortr," r"f'Jlllt'il 
Barnf'y, ahnoet ou tbr brt':tl!tn• .,.hu. 
.. Wetl, dont W(lrk!" n~mmanftrd tht 
maMtf!T. "DOn,- flf ttarrn an- •qrklm:. 
and whr Nlaou1d rno! .. 
1(p !oiOJ"Ipt'd ltld 1uttiU"4J Or1011 Ill tlnut 
~rn'")' nnd lht•n 111 Si&m ; thrn h• 
~aYf' It "" h'" tina I "'·~·lttlnu : 
" I do ncn •tR)Il tnmbl~· ln Ill)' ,.h,1,r. 
l k•at"..lth a drlattlnJ; n'lu. and drl'fen 
by a t-Ohl ,., lnd, h•~ . lurnt!d towards 
bomf'. fhml)' c-on,•hu"t.•d that tbt• oit;bt 
l1t •ault\' '"'""~lt:tblt• ror out-do·o.r rt'Cl'e· 
llllou, 1h:at hf" l'lhould hm.\' f'O rrmalnOO 
unl't•·r QO\'('r , naul I hlil.1 tho~ ••h() eam· 
IHIII['d hfnt to ~tct d ltl't•rt•ntly Q.r(' pt'O-
J)l;• • •ho love fl~)', bill haM work. 
Uhl h .. lmo.J(In(l. It! 
u.,fM~ hf· t'Ouhl makf' 011 hi,. mind. 
hfl haul lljlflpJ~II on ttOtUethhiJ; bard. 
It C:•)Uiil unt ht " !'ltuuu, fur it. adia::htly 
vn'l1c• w11y uru1ttr th,.. prt•~mro or his 
root, 1-ti, 10(I1U1f rQUUd, but tJ:c-ept for 
tb,.. bl4t:k cat lhat Wkll er~ln~;: the 
fOQd rh:llt. In rr0111 u t hfm. th,.r(' was 
no 6no cll4t 11boul. fh~ raf*!tl b!JI foot. 
plc"ked up ltiOmNhlnc. p13t'fll ht:!' hand 
fa hi• J)O('lr.l!t. :;aod mad~ for hnm.-. 
~rQh w~ Ju111 t •·tt-~t.ninx tbt" floor 
wh.eo h,. urhrd Sbtoo • ·a• ftnhrhinC 
th~"- la~t paU.•b nf"::.r thf" doOf', wbf"n ft 
opt•nttl "flh tcuth fo~ lhat Mnt b"'1' 
ft71DII','. Sh,. looliitd up. aod yea! 
Uanh· rldtt tnou~:h. She rO!'e. dried 
ht"'" " on hf"r rt\a~ apmn, and 
ber!"tt,. .. tl.l' nPtnl'd bf'r UpJ;. str.,. turoed 
tv tbt "llM'k. aod had a ,.;ond look at u .. 
··•• that all! Only a qW.~Ir to 
t'l~ht! Or ltl It lllow - t'f'r]' Plo.-!"' 
Barn,.r t:•n a d,...p •h:b lhat nearly 
•hOC)): thf' •holf' nt hi~ ~ody. 
- "Yf'•. lhro ~s:act thuto, Mt a mlrmte. 
latlhr •• 
"fo;o )'OI! nr(' t•aTit"th~D," ,.stla1mt'd 
Sarah, ht>r foart• ~lo•tn,; •fib triumph . 
··y~~:· ""hi ttaruPy, ~mo~fallJ'. 
·-So I • ·on ut Jut... t'nlalmed. 
Rltr"h· rol"h'k both hand•. '"'M1 
many r•INullnn "'fr•· nOI In vain. V•• 
•It• r•·alb•• thai yc1u hat'P a boau'. a 
vdfo•, IHid funr l.11•auHfuJ klddlfll., ~o4 
fCnntlnuN.t f!D J'A.I• 1) 
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.. WUI Ia U.s bNt way tu orpDIM 
womea! Caa Lbey reaiiJ M orpa• 
liM!" 
··or c:ourl4'," aar• eom.e with -..ur• 
aace. "l( th• labor •uo•eraeat oaly 
wa allf to, It CaJI orpai.w all lht woa· 
c• workert.'' 
''Otl, ••~ Lka • o•ea a~a~. Tiler 
don.'l waac to k mpollecl. They're 
ultaM lhe .. -,, t~ID.CI are. Tbey'tl 
attck tu tho 00. ju11t u Jon• a• .. , aeta 
u'p Wt fiYe 'e_fP. a t~eat Ia the aubJtay. 
U ko. "' Plar ~~~~ ladr. lbor do-doo'l 
lblat, ll'll al~ to , walk arv•ad tbe 
atl'ft.U •ul.-a&. StrikH aad plc.ke.L• 
laa aJ"'e .ell'• Jobl. uu~r ., ... 
11a.eM anr•mN\a for and aplnJt 
ora:a.alaaHon are ad'anced with ~r· 
teet tterlcu,lt~~DMt. 'let It ~Ktenu• clear 
to DM that tiot11 re11t on preJvdiQI. The 
• nrat I• ab•I04tlllr ~ uD Rltr e tb• 
orr. lbe ~od oalr aee•Julr oa e•· 
pe:rleoce .. 
S.dl • • ..,..•rated point.a or •lttw are 
of ,.rucular1r llft-le Ya.tue Ia our Hme 
whun, tbe tta.perJme.plal mtlhod, at.l· 
ready w fr·ulUtll In tbe other ...eleoed, 
t. ~mine .o l01portaot ln tb,. rleld 
of bunaa.a .. bebaYior. Pwycbolol l.ltl 
enf'}'Wbeff a re mald04; ~lroru to ao• 
tkntaod Ole c»mplealtlts of tua•••· 
ttr. t o and uut bow mlnda are lm· 
pn!JIIIIIelt. how men set alorur: wttb ~eh 
ocJIM, , -
Ttw.buiiM'M .-,rid hM bt,en J)J'()IDlpt 
to Uttlt._, Wb.a~Yflt di~Yttl~ h&yt 
been ma.dfl'. AD ~"lac ~Y~ bas 
tNt w luu" ar-od ta t.be atrHl CAM. 
aiQot"; aatomo.-rfl ~ In n~W'Ipapera 
and rn....,.tne. w ate tbt'! Cf'dt dl1plar 
of ad•ertlalal( mattrJal Atltac:,tvel7 
~:r:lbh1a Innumerable. arllde" ~n 
Ml~. TbmJM.-Ddli ot u1eu ood womtn 
are. eoaaaell In thl• taak-eada a Mpe-
dAiil4t In hlll bld. To adnrtiM' :1. 
al~le brealcf._.. food. for lutaof't. It 
b nreNM.ry to tnlist Ute ('0-()ptratlon 
or a dleUdnn to ru•f'pa~ • mllnu, an 
arU.t l.o ph•cure II tUtracuvcly, a eopy 
wrl,ler. to tell a,n latt'rHIIns 1tory. a 
layout man tn de.4lp tbe paae aod 
lMt. but df'f!Jd.cllr aot ~ " aood 
prln«:r. A•d a!l or th~ people wo tk .. 
to rorumltatloa. with a psyebolOJIII. 
Bo8ID.f!N dON SlOt !pen• thl1 moaey 
bec:aUJMO It think• acherth1lnJ matter 
will mak~ the r~ild~r~ h.apphtr, It U· 
pect~~ tO ha•e lb1 ~xoe!WI4! ·rt~.,.td. "·1( 
acctP~ \h~ JW)'t•boloctC:al priDc.lplea r'e. 
,....feU' b7 UOf'rlmi at U wortla ll)e:Dd· 
Ia.& ·~· moatJ ua:·l.atior. too. at.ta~t 
ck-""'lup parrbo&tkfr.:a~l prtatfp* b7 eit 
perlau~at and r~rn1ulate a method ot 
att&ek.-
An eK~ri~JU¥. J!f my own m1.de ~lear 
to but tho valuf" or uperlmoat In tht: 
lormulatloa ot ornnlalnJ prta~tple:.. 
A number or r~,. a~. 1 w&~~ a mtm· 
ber ur a tn.de union tOmiiiH1H In 
cham of an Otlr*.nh:tDJt ompahrn In 
Chh~o. Artttr a Ju~hr dfN~<u"•lon, 
thl• t,"i lmmltlee \IPCidMt 1u ~x'flnomlle • 
Ju the prepartUiun or or~t&.Qia.lna liter· 
atune " blocntM41 women art! too btU'Y to 
rH&I It .ft,.way." Mere n a umenll!i 
801GIIt tbla d- ounn w._n of "I) avail. 
Tb!' handbllh p~r'f'd wf'rf' dl.t-
Lr-rbu.ted on )larket Str<Ht.. 1he ruin 
t tborou;cbfare In the facturr dl•trlcl 
when the clrl" mmt• out or the rhnJ,,. 
Att,.,rwa(tb, at my J:IUI;:ftf'Mtlun, th~ ~:om• 
D:J.IU.-.e lnJ!p.*'C:t,.d tbt N.reet lo .e~ how 
tbe handbill had bte.a rtct'IYtd. Tb;y 
fiJIUDd, tu tb•lr dlamay lb~tt ts "pot'r 
eeat or lbf' b.aadbUia had been lhrowo 
awar va tht alde•alk. To add to 
t.b4!lr d1111NI'Il, 110m" o( the mttmtH"r11 
ol U.e C'Ommlflee were t.rruh•d tflr 
TiOlaUqu uf a. \lllually un••afurt. .. i.l t;ht. 
tJai'O f)nltaan..-e Corbfddlnc l.he dll'trl· 
b.Uoo ot lltHato.~ ?n.!~.~ a tt'4Wt • tlh· 
o•t a perDIII. ne OlaOef' w bo &lrftlted 
tb.e eo•• ltl ... •emMra *' 'lalaecl bla 
~tnuuat aetloa Ia gourt. tbd: " Your 
Jlonor, you. , .. oul4 b•" • ""D thr •Ide-
wall•• on Murltet ' liluHt' 'aDd In tbe 
aellhborttood. Yo-a c:ouldo~l 11ee tbe 
pa n111ea1. If aoaeoae •ad dropped a 
lla btf'CI tlpreu. tbe·,.. woald b1h" t.H• 
a p&lll'et u,&oelott,"* 
T'b .. Md upel~aoe wa. a ena.,lnc:· 
hl.l t.DOUib &I'IUnte.nt. The neiU haad· 
' bill •lh~ eommlu" Pftpart•d w•• at· 
tracth'• In n1aterJal, la)'ulll, paper 
. aad type. ItO thAt It ·.,u uay tu r~ad' 
un In the nai. T·~. 1~. lt d ealt 
1a DOt. too maar irocd "' ad •lmplt' 
la_..uae--whb oDIT 1 •laalf' prObltom. Tbe olber probJt'.mll wr decided to 
u·t•t In lattr haodblll&. M&r b on~ d~. 
\'oted to n ~lnxle quc.tlor.. :;.u arm-ed, 
we- Vt'nturecl to dl•trlbult' haeulbliLion 
lCarket SlrNt ~aln whbdut a Pf"rmll. 
aod lbU \Jm~ our eomiiiiU~ o( "Ia· 
~P«tlun wu pleaantlr 11urpriMd to 
ftnd I~ than 3 pe_r otat of tht hand· 
bill" on llU! "ld~walb-and our tlre-
preYentlnll o ftiN-r lt"fl· with~ 1nnttll 
~round" tor arrf81. 
Tbt- c-ommltteC In char~tt of tbt.s. or· 
naJuUon rampalf!:D wu .. ,.., art~r 
"tronlllr In fa•or of c iYIDI much llmt' 
aDd tnt:rl)' to tht" preparation ot lit· 
'ra1u~ Thl111 laboratory tet~l ahowffi 
tlte lnulldhy cir thf' th~ry that womi 
en In a hu.r:ry IQ .1~.\ 1 h~me •.~tc•r ~~~.,:.~:· 
wtlt 1:\ql lllOP j:od. ~"~ oraanl.r.atlon 
llleraturt-. Truto. tber did nut llfJp to 
read ~llber ha.ndblll, but thto JloHOOd 
-- aU.r-..:lt•~ nli)WJC'W ru I~ M.a:tred" 
bu111y tnln h.aadbr&cs. aod '•rt llkt.l,.-
to bfo read latu oa.. 
8 s.perlaltat bad htr~ r_,,._.•lt•d a u~Wo­
ful ~.-.eral prlntfph.• ttnd t•.rl)4•rlment 
ma.y 1)0 ruunted ou fur l'l lh' h Ul5f'ful 
appllcatlt.~u In otber fitold_.. We can 
Jar ilown nq b.ard aaut r~ust 
r~ulatluo" tor orn..olaaUon ll II et-
P"'ially dl{lltult tu makf' 8D)' 11nclt 
d~harallon~ with rt"pn·l to v.•om,.ll, 
bccau~ our kttowh•dR-: a bout how ao· 
CH'£:•111JA,• womt-n wurkt•nt It' llmh.e•l~ 
Hut ~K~mf• ~nelltod!l b:n'f• l .. •t'n 1'bown 
to bP tdb"-t tmltorn•ly l:! llt"c·~ful. ~r11ny 
ot tbftLt• mrtbod.& ~ppeal to p.-ople in 
~tnt-nal nathf'r lban to womta alon~ 
•ueh ._. In llttratur~ thr Ul'f' ,,. t·ff~ 
l.iVf• l~tn•U"Kt•, plain pr(!~ntalhm Q( 
the fnrt.ll untt Cf1U1: fu l Ar1'Qntt+•nu:nl. 
Ot her ortcnn htlng nH•thodl' whll'lt I v.•IJI 
diJW·U• liPPIY to womt'tl~ only. 
tcao••· too. tba.t • a.-hr eaa be 
m.ore CIHYioc.S.&. •""• 1-.lrJq ta 
•PN" IIIC or how orpel•tloa eaa bt.lp 
• orkfo,. to more 9f ••• bo•Uf•l 
thln•• ot Hr•. lt be 11 uadtttr.eted b1 
UICIY •urrouodlo.~ 
ADOther nry IDIPhf1.~tDt CO&IIdt .... • 
tloa or w~lrb tb• e.JII'eflt.- d,..-.. 
Iter a. awa~ J• ~e Ma1t~ or tM 
m~llna After a da,... work . eurr· 
ODte Ja ea~r to be H•• on tl~ fvr 
dlnnt'r lftd tO cet" te&d7 fof an eY& 
uln~t'• amu~eme.n1. t"or • ' nuasber of 
fairly obvhule reuon.- U1l.s. 111 ufoa 
enMe true· or ~Oatt'n wo rkert'. Ttie 
orpnt .... r tb"-1 k..Owa thai It I• -· 
lta1 tlut tbt- orpDlo\lon mHtlD& be 
lu lhrlr ~~erDt'M to lmprH~t work· 
t•r.- wllh tbe tiMd ot orp'Diulloa. 
1Wrn1• or.A'nl~l'3 au~ thel~ audltnc.'t"'JJ 
pattenrt C.rrlM a way by lhelr de-
tirf' 10 win onr the .,.oup tv tbf'lr 
hte.l• lhf'7 think tbf'T mu~l a~m· 
PIIJih all th~ a t ODf' M~tlotr. Yre-
qnnlly, of <'OUtM", ihf' a11dl~nc-e Jcty~ 
IWCIC'\• to thf: .liPtahr by df"f~PPN.rlnw; 
.,,:;1! by o n t!· from thf'i ha11 tMofore t'b tt 
~~~•·h I• tlnl"htd Uut nta IC ' tbto 
IIP'f'lt tl rfla are t-loqurnt u11d lnteTe.tJaa 
eno(uth to keep tbt> :audWak eo ~o· 
t.-...ced tht~l ui~,. foQet thf' pua&«f' 
ot 11m.-. •ueh a toa& mMtiDJC bla dt,. 
wur11,;lnr rHUit-. On lht'lr way bomt:. 
anru))'f!} hr an .fmiUJ' attplu•~tt~ and . 
lhuJ•Iht• of a '"''ther'11 s•rubablf 
1tlah1t. tbe~ ,rlrh•. but \.n hour bef0~t i 
nll'mbr,. of &b lnl!lplr~ audleatt. ~ow 
tnot"d from the •pell. d~tde · "no.-· tu 
a114"nd I be" Dh:t rM-etiDJC , • , • • 
Ao lnlellll't"Dt o rcanl14!'r ltndw~ t11at 
tht" OTpntutlou C'aruJNtiJtn "b011ld 
h•Yt• two phai'NL tbf' ,{ent•ral and lhf> 
ltlh."('llli•. In I be. PrtPOlratlon (\( .ltl&.t· 
IUft', fur ln.nanc."t", lbf' prUblt'nl~ with 
whlf'b all wortllac woeo"n arf' tun· 
rruatt"\1 1hould be toucb.-d on ' a• • rll 
:u tho~ lo thf' f~llc taduJrtry btla~ 
lu,·a~.lt>G. Tbe__ceoe.ta1 aameal tt"ndill to 
Ol't'r t'UIUI:) ttme-houorl;.t llrt'JndiC"ell: or 
wornen ruttl tbl.'lr ramllft" a~enrMt or· 
tcan lutlctn. and lu abow nnt ''nlt tlh' 
lmporlanre to women o( fnade unlont, 
but tbe- p.lliN!LibUlty or b~hU.ru:: ui"'w 
up. Tit~ •PI!'Cik •ppeal. dnlln~; a:rc tt 
ciO<t'f4 with roodiUon• In a p~~ntrular 
tmluJiltrY. r..ud the 1)0Nibl1hy• uf im• 
a.r·o•lntt tht.'m, oom to., much do~r to 
home. 
ln th.- s•r••p8n.lion "' ~mphlct», for 
l.a.tanf't'. alt.. J,XPf'rf"nf:f'd Ora:anbt:r · 
hu fouatd the que.i:Uon form wilh 1lJl .. 
tWt1'3 itiHU Wtft'F'C ;.H.~ f)' ct~tdf'dlr 
l.b e mOI'II IUI-dU1. 9r ~hill,;' llt f'i t'ejdd 
nn <•J, );IUrlun lty 10 un8wt•r ittu•ttti6ns 
ftut ot ht•r- n• ·n es.pt.rh•m"{f' nnd thuS . 
,;{vine ruont for thotucbL. llh' pam· 
pble\.11 l.'ltlmulah: h' lndt'J~ndt'nt a('· 
lhlly. 
.-:""'Y orxunlur knnw.s. lh"'· In ad· 
~dltlun. l()('al shop problt>m:<' must be 
tuucht'd oa .. Bat uuleu a plant ts nry 
llret. aa on::aulur ••1 ftnd It lm~ 
1dblt- to prepa~ P.Ptflat ltt~ratu1'e for 
lL If h t- taan~t cll•ttlbuhl ·~·ial . 
lllt'~atur•· to the J~ ltOJ), h~ d(•trl)ut~• 
till' llf>ftf'flll lltCriii Uft.' ,)UI)', ACttr b·~ 
h:11'1 fmtuil dllt a11 ;about ·~nttltlon8 Ia 
th.- •hop. he h.-.$ "'"U totdrmt-d •·uot• 
m in..,... approach t hf' -.Orkt<n and call 
tlh•rn to ll thop n,f'C'tina: Soth1n.K: I~ 
~· hnprf'~W~h't- W worktl'll a'!l a ll.oowl· 
''d1:4 ut f'Ondltll)n!l lrl a •lwp. }-;ue;~e--
In tla.h)lc a m""tUa~ 1'1•4"' r.,r wnmtn 
'lt'Orkf'rll, fur lnl'llanCf', tht.< orJmnixcr 
k~p3 In mltul ,.,.rht.ln Yl'r)' lmi'Qrt.nnt 
lhhuc•. Mtn mny 00 but llnlc 1H~t • 
turbed by ~lther- th~ h~1Uion of the 
attracUVt:D~ or ... a Cl'let>tiUI hall It 
will ••tter mu~b to "'fOm('n. A m'l"'e't· 
t;J; ball \.0 1M- u-ecl lA an unr;anl~fn~: 
c-am.,alan amoa~t wo mr n worllrra. we 
kn_,w, I• Jtrftlerably l.'tDirally h)("lted 
10 tlVOitl Ia l~ni wxllt trum th-., r:u .. 
tur iN&: h Ia neur tlw tran111h lin,.~: \t 
lla11 " llr .. IIM'ntablf' Pntranrc anti .. clt~tn. 
thH-rful. M •Y abd auracolhely d~ 
rated wN>IInJ: room. ()<'ladlnc lh~ 
du!ll flf •h~ m{"t'lint:·roont f''halr on t&tr 
d~"" nlliJ" m11r the memo ry of th~ 
na'lt't hut ht nu.Q.)' ::t woman. \ Tlte~ 
"~·NulnKI Y 111111• lhln~" ull wnrk h>· 
IC1~tlu•r IU l' fo'Ah• J& pru~r ttlhiOI'I J~ht'r.!, 
lu hrln~ '"" w.,ru.-u lulll m fr1t'ntlly. 
~ptl., ,. nlno)tt Atut thf' orpol.ter 
mtlunll dt~fe'\l tbelr uwn :alm11. ~ 
ll IJI "PIH\~I~t.t("d UUWiHIJJrl tlmt It 
'" , . \•f)' dlmeuh tO pl11n an p f ectlvu 
und llltc"~ful .l>,.anlaiDJ: ~1ftp;.\1Jtn 
enmna worltin.~:•umtn whhou.t lb'(' 
I aid or women ors:aol&enL l han ll"''tlh UPqR thlfl In p reYIOUII ;U'l\cle., but I r••,chrd It M 1MJ lnlf'\lrlant Ulltt 
II t-",•llcv~· ( t Clt.UDOI "be OV!Ifl' lllf'ha!l•.-tl . ·rh""~ c·one~ete b'f'th.;>~IJ ut att:al'lc. tbr l)tUthwt ut bperlnlt~ntatlon ln. or• 
r 
nnblnK, •'ouh.l proYt' mo•t eK«Uve 
It tht.r arf' u..wd In oraanl~ru: alon~ 
wllh 1ht' r;t"n~ral •lfllutlt'. llkf'WiJtot d.,. 
termlnMI 'by # JJW'tlmt-nl to IWO: mc~t 
Aln't-t•.,.ful, Thl" apprf'llfl h. II-" tlw~ 
wlhl h*'vt• trlecl to urcnuiiCt wnme.n 
1
1\nd p.l1tth•ular1Y ynuu~r Wl\nten. baYe 
rm•ntl. J~l\ovld ~ •~n~ ur t~TtaPt&thetle 
uaderwtan.dlaC. I 
Btll lkil .,..,.lA, •ut ~t<eYtr 1M 
•nrd'*t'. ao u w t..co .. ••U,...t.al. 
....... ,......., ....... ..-k .. tt ... 
laM&Uere people or t.rJ w M- !•••1 1 · 
dlAttaaai.U het e Mt•"• belac ruou.r 
••d brtrac buatONu. rQr wo~aea, •• 
k M w. l"f'QQH -.o.tl cord&a.Jir to a ... 
rto.a aa4 •netl &HJMI, • T~ 4&HI,. 
a llot• aU b M IMt oe "ul ._,.. .... 
'"" b)' orp.•IWra wbo al'f! old~r a M 
mor• eJ"perleaeed. Th• lfu.th 0( .. Uaal. 
I• Now a Ia" ()•r tuiiii!'Sett, for It I• well 
a&:aown tllat thQfle pNfii!IIIIMmt who lrt~~l 
.tb4t4r •ludeol.s ..-rlou.•l1 •re JtOl o•ly 
•~Wt ' pop~tl•r but mwt •u.~tul, 
Yo.• f'Kit~ now •••t tQ be r;e--
pnltd an~M.I1' and 1at.eu into coc.-
ldetlft by th""' elckor;~.. 
Woet.n. f'aDl .W IliuM •UCIN'MiffUUy ~ 
pwJed to thrOuJCh thtlr de.(ru toe 
r'""pect rn.l~~a t~lr mt'lnfolk. M;t.ny b( i 
Uti wom~a know that th~b h . l~t dill· 
~ull, It lA nbt lmP'.,.Ibl_. to c:otnl~ •• 
tb~• till-at ~7 .)ela lac: tnr.d.- tcDierQ -.M • 
l•btln~ tor tbf"lr tlxbt,a aad lO IM · .. 
pron the-Ir condltlotU, lb~y will- ol•·"" 
th11t re•Pt"d- from (athC"r. hr<tthl'r aMI • 
lntJu frlf'n~. Mur h ..an ht" do_ne-~ 
lrnpr""'lnt; upon ttu•n• th~ f&(.l that. 
nu1n will welt"t'tftW' lltt'ftl · 
wh,.a tber. u w~ll a- '""' mtn In th.ttr 
drf'~. jolo t.hf' labo.,. ~YdDt!DL Thi"T 
will tr~ntuJJr ,.,..u.,. that t'f'<NP•· 
lion will t:._Jmf' to thfm only whrn lhe r 
hav~ 'aMJ\IDlt'll th~lr rHpun-Mibllltle8 a.t•"' ' 
n1t'~rx Uf ' -&ur t"l'Uttthnlt-, JWeh•l• :an4 ',. 
l)!llltlral ~ ... ~. »nd h•n in ("OR~ " 
•tii~~"DI"f' ~mf' tt JIOf'l;r,l tu~T" In our 
'"'"Inn ~r. • orkhnt for tbf' ~ 
•rt ~h.-tntth•_., rh••~hl< In our 
J41,)f"J;~,I lift- thlat -. Ul hf'lp u• to ~fa 
a hiller and rll'lu•r.llf,• 
MANTLE 
'l'bl' Unlll'd ...... h ... T-•ilvr:-~ or .Jo:JI:(• 
Luut b • ..-_. j l!l t-lart'-"\1 a moatb.Jy pubo 
tlntlun tn 1-:nall.llb anti \ 'ltldbh. Tho 
~tn1'""'" ur tbr ftn•t l..-u_.. wb lcb "P' 
pt't4rt"tt Jul)', 1 9~. art' Yt-ry lntE>Tf"-~'>lhu; . 
In IUldltluu to the ~~ltorhtl N•mm .. nt. 
ltH'tt• art" w~o;\atl'lll ur ,;r•-.·tln~ Crum 
~ Jt~ph, iJt"llf8:•' loili\IIMbUrJ :tnd W . 
A. Appl!'ton. Til"""" 1 .. ao Jl.lt .. ""'tlns 
._rtlc:l.. by ,\ .. ~hlldkr•u.l on llsltb. 
IWIUr•nC'f' anti Old ,\ll" Pt•n.don$ 
Wco Nln::n,tulat4! uur rdh,..,· ··~~rk«'nt 
ac·r•• Uh· ~alii 011 thf' •PJtt"ar;uH·,. u( 
tht• "(;014LUilU 8111f .)hwtl~ WMker" 
un•l Wt• wt.r.b tbt•m 1!1\h'~"~• in tla t>l f 
new 4'0itrCJrl!W'. .. w.., II&Pf\r«:la•~ tbe 
~~~ for a tr.tdf" uuion lu haYo a puho 
llca\.foft tlllrou.c.h wbl~ll to .I!IJ)t"t.k to 
thtlr mt'mltf't'!l •nd ~llalnl lhi!.N 
with the a!Ja8. pf'\tblt1DlK 3}\cl lkJ114•h•• 
of thcfr uwa l'rctw hr.llth•n und ••t Uw 
w .. hOik' lh c "C:•-'ttlmt• and M,u'ltlto 
W••tkt!r" ... 11 ~uut• an lnftuca~ 
tamon~: the t;ocll"'• tl<'itknt.ak.t'r.s an«t 
• Ill lH' tht'lr l(uhl" :uue tll"~ ("h .. r. 
Whll.: Jiil't'i k,lns: .,r 1 hi~ It 1.- In 1•1....-e 
''' lttCntlon - lit£' r t•r•,lrt 11f llll'lr ~ .. ·fu• 
' . .:~:~·.,;r~·.~:~~~:~~aS~.~·:;::!:•.',!l,~v.~:~~:; 
.... rt' a lhc or~:::lnlntlutl an•l l:tLt• al' 
lntf'rHt In lb~ l1b0r mM>f'mt'nt ThPr 
not nnl1 ~u•rurt h mura11J but abo 
llnatw'lall1. ·~~Iaiiy nut\"..,onhr ,_,. 
thf' llnanC"IIIIIUiflport the")". J::~Y(' h• tho 
J:.t'ltrral atrlit! :nul h• thn nttn('r"• 
llll'lkt• In .t-:nc;h•ud. 1-', ~1. 1!' 
Eduuotlor.J.al Protu.m for Ncct 
..... " ,I • 
Th"' l-:du••tlon.a1 l)fp •. utrnt"nl '' bu.tr 
prrparla, a p~"'"' ,,,,. tht: t"Umln« 
!'IC"a~~np . Thl~ will \Jt' prlntf"d In t-tn'i• 
lt•t fo.rm ami wllf llllt6 IIPIMf•r In Jce .. 
t h .. • No t' lfnrt ht l~<eiUI' •pat'f'd t.o ma" 
uur t'4lur.a.lioclat act i• IUH tor •••t ..,.. 
'*' u.t\1:1 aad attr.ttiYe hl ~' ....,.. 
...... 
'he .ortti ..... , . . ef NMIW W.,..,.. rot cell«tlf• a&r.tm•a .. I_. •MWhl' 
• Alrtea &~&u of u &at.....,.... Ia uullloabtf'dl) a 
I X" Ill .. "'fCII'l 10 1M ~"'" aaau l pi'OOI or U•• a rowlq etl"fll,;tb .,, tbc.' ....,._ .C , ..... _.rial aM''*· trade ualoa IIKIY .. nt. If colkrth•r 
..mal , • .,,tft. Ua.._ of ·Arr&c.. t.P"M'-.ata •~ aot mad• today. thl~ 
Ck~M'Dt. .Kadal ... lH piM'ftl fll"tn- l• Ia aoat ~ a Y01aalafT 4ed•1on 
lafJ' . .... '" t.llow l.. ,._,ta: of IN- 11alooa lt04. to .. ~~:e au -.n~ 
-w~ ltaft ...._ k'CII'PtN ~J' tliKoc lal"'"' , ...,., wllidt- Ia ,.alaYorabh-: But in 
.. ,._., ,._,.1 ... or 'I'Ta4lfo ua.... EeiiHal. the e»Ueetl.-e a,cretDWDt fu 
at A..Cf'Na• . ... tlllla ........ a MW • ta.nu.ay Mil al__.l C'O•pltt~l)' ~apo 
.... rta~ Ia tM dalna of tiM! aoa· plaatH: tM ••~llwklual labor roatratt.. 
.. ,..... worMra. lloh'Oqr, tM Ia· " ol tM& It ta to be nop~ aa aa 
~eat I.a._ l"art7 of O,..l Brf. lafalll-.&e rf'-.edy; It .. ••relr a foa.a· 
tala"- wMiofo .. N.rt~ly eatC'MN lla daUoa upoo • biC':.b tlat tr:de ulqn 
...... to t.llle aMriclaah ot Atrial aad C"&&l b.Ud ; ~nryta.la& d.,.._,d• oa IU 
.... ,... .. of ...a•t&IM'e • ._ . . . He N•teeta. aa4 tdrid M.~ to tlllf'DI . 
..._ tbat tH U•'-'• wUI ,......,,.e .._. It AouW be aotl"'l •'*' that there t!( 
Mf-.fold ta.. ...... , of Ita ••llalloa a •low lf"MMM rroD. lbe eborH.f'flD 
fM!II tv tti4:' I. r . T. u .• u H. 1au ,.,.. ..""'"_.., lo Ute loaa·t.erm · une, al· 
,...., ~ tlaal. owlq to tit~ later. theqh Ullt lo•• U·r•• of pre-war daTI 
ftDtloa uf th .. f V. T. U •• the BriOU • .,. b7 DO •••" J'tl atlalaf'd, and t'f• 
T . ll. c• •• th .. Urllbah l•bor a-arty, ee~.. for'ta are m ad e to llmlt the ~ 
tht Uow-.=ram"'t ltu d«idM w eoa· ~mtnt• Itt a" Mort • Pt"rlod as · 
llkler thtt wllhdnwal of ,...., oltaualoou P<Mible. 
clau• In l b()'. NatiWti Admlni"t"'lkla 
Hill. 
n.. I. )".<'T. 11. ~~~nul ttand alnlllfl 
ID ,ItA pollt')' nC brlnaln« whit" •D4 
mkwlfd work"'"' hato o" Mad tbe 
.... orpnll•llflltl. • :\'«"li Ia .4m~rk!•. 
wtw.re u~r~ .. '"~ lt1>0ked upoa whll 
110 •••·h h(lflttllty. the A. 1". ot 1 •• •• 
auU.Orllt'd to orpniiC! hfletO wo~k"',a 
••*f A . .... ur 1 .. ••har1t•na., It t•tena• 
t.._l Malon• re.lullt' to •dmll lbtDI to 
Dlt>a~bfonblp. II Ill nuc•·• urthy, too. 
Uaat whra a.,.fOI'Iil do ''r.caal• Ia Cbf 
MtaiH. lhf'y r•t"Oua lrr Pt&rtleulariT 
aHee bo.tlllly fMm AnM'rl,..u ~apllal· 
.._.: wt: a.-.4 uol) loalaun:. lhf •lo-
h-at •••atttlOliiDI towar.S~t tbr l\rut~r:o 
b ood ur N ...:ro ~:pin,: f"ar t "urt.,.,.., 
S.C5a l IMW•.-c• tft P'r•-.ce 
At-rER M""U ,~,. or Rcbll•l · 
... r kf-4 b7 1M- ..,., o-..tlaah:~ ~ 
11i1Jlaaft' by tlil<' f'1ftplor .. r•. tbll' Y"n-Kb 
8f<ut~ kL" at r..t ~ _,.lat Ia· 
.. ~ ..._lalatNa d .. u.~ . u-. "'~It · 
....... lonlldtt.r ••d old ...... 
lnM~'*'DI'f' 1.- mad~ t"')lftpuU.Ory tor 
all unmarrl..-d .. -..:;~rnt"r. ~ l•«"f'D 
th .. ••"" t'C 1' and t.o • .-.h. thfor na.· 
lioaal• or :.u ... .-. "'' lona: IA.K th .. lr 
~~ du twll ,..,rt-.'d lf,,CHlfl franb f)(!r 
Jf'&r: It lb.. • urkf.t• tlllppttnlll a cobltd 
uadf'r II, vr uttwr rt•t..ti'l't'll H•tbC'r 
or naotht'l ), lht• lhnh ur NlmJtUliiOt)' 
ht"unin,.,. I• r•"'"l tu I Jt: .OOV Craaka: 
It ht• h MM 1wu •illldrf'tt, h> tCI,OCHl •nd 
IIU un. : ,000 l r•11kll bf•ltl,; addt"ll tu 
tb•• hhvm•• limit tor ,,.,.h adAitlonal 
t'J1Ut$. a.nd no dhcthu-lltm hvlnJC rnad" 
1.-' l W('t!' tl lt•t::ltlti!Uh', lllt'}tHID111t _, aod 
Moph1tl ~bllii...,au : It 1t rarolly ~t llow· 
u:w.t~ '" rt"Crlwtod, thl11 111 ncu ln•·lpded 
ta lh!.' •aa:11 mulmunt. 
All ftlf workiDK hour.t, ll!fl • • · a 
•·h&nh: tor tl1t wo,...:· I be aualbrr or 
qref'm4"UII lll)"ln~ dowa ktnst" hourit 
tbaa 48 Pf'r week, and tht! number oC 
~·· olfertd b>' thtm bolb aho.-.·ll!d 
an " l•~·ree.IM'; while the uumber of 
••Mf"nlt•nht ,.....urine , IH" than 4!t 
houra iWf WHit d&cllb~. Rut lt. I~ 
nOfeworthy that mo-t ro the D~tn"t. .. 
..... ,. r'f'Ctllatt the .,..tlltlon of boll· 
.S.r• : I hi• b tbe n~e 'wltb 6.70~ ·~ 
RM!Dt•. ,oourin,; 7U.Bii ~ntt"rprl~ 
and lO,Ut;:u •·orllrn~ ; and thia bt 
uala a erNe la no'l'atlon '*" t.-.)mr~cu~d 
W"tlh pr .... .-ar 111111ew. 
NUt Cenere• of Ute Britiah T . U. C. 
Tn•: ~tth NJDKr~ ot the Brh~b 
T. IJ. C. wtu ~ at Jo;dlubu~b 
41•rlDJ: 1~ Wftk or $opt.-:m~r v. 
Sfo'l'•nlr•thrf'f' t"t"t''iut\on• aPpear ou 
lbt aa•D4a. JDCM~.l or wbkh deal wltb 
lhf' aati·Trad~ Uoloa. Bill Tb~ Jt~tll• 
f'tal t'OUDt"ll ILM:It wlU· iulrodut-e a 
r'I'I'Oiutfoa proiNtiak a~:aln~~tt tbf" att· 
lloa nf tb .. Cunrnm4"nl "in fQrclu~=. tb~ 
Tratt..": Oh·pUC«"! and Trad~ t:uion Bill 
thi·nu,;h thf" IIVU81" of I'Q.ouDoos Wl\h• 
11ut anr Mll•·mru ill Impartial prf'llnt· 
lnan· •·n44uiry". lfa tht! ~t:' n'flt•lu · 
lfnn lht! T . H. 1". ··,.rpr~ warm ~r· 
flrHiai ii)U M lbt· U.C'thill~ or thr lA· 
bor rarly in tht· Hcm"t of Communi!"', 
a nd ••afllrm" lla dNermtnatlon tu matn..-
1•1" lu 11wlr ••uUn•ty the f'iih ts: a nd 
lllx-rl h.,. "'-.·uN-CI by the l'll~t e rrurtto1 nr 
the or.cu.nltt"d WtJrtlcD. u nd ph!d~f'll. 
hti41"1t t l'l 'MH'k llh•adtal511)' for th(' "-.. 
flt"•l ut thh• lnlr,tlltoul! m~asurr, Cftll• 
In,; UJWlU 11w workln~t ~hum of (:rt!nt 
Brlt•h• ''' 1\ltfft'\IIM! 1114 ruth•f't po1itJent1 power lo rc•mnve• rroo' omt~ tba prn· 
l'tll t :u\e>rrtmf'nt wbh•h ljl! domlna\('(t 
hy ur.:; ... ~la.tod l!"apit•f'', - .. 
Othrl' r t'I!Ulullon" deotloluttoe "bl'~k· 
a wa.)'" unloui4 • tPrt>()(~~tlng tholl ' •nilln. 
~omptlo~ of auda ualuu" •h•ll 00 re-
fuM:CJ alftliA&ton). ""d urt;c tbe 1,.,. 
tf'nMiflt'8tlon t>f t"ffort~ to orpnlse 
woa.n~nJtlattoo of a tampal1n 
Cor tbc- o,-,::anluelon or youn~ wor-k• 
Unions B11~ Debs 
Radio Station 
ne lral labor-owa~d anti t'tlutrullnl I loll Dlatcb, Abnho.m l'uhao. Albtrt. 
ht&b po .. rtd r.dlo b rUIIdt·•u•tlnr; ••• •\ Cor&-. Tllf'Odun- l' .. b*'. 1;11aabclb 0. 
lion Ia lbe tJ!u.t waa punh1~,_, thl" KYalllt. Xllaabeth catuuw. \lon tJ. 
• Hl: by tbe Otbl Mfmorht.l lbr'illr\.. llaT•• 8 fdD•1 lllllnnu1. J••hn Hayn~ 
n an•, Jl ,U&Ion ttqntf. ·'"'" hlr• llnlm•. (,"a.-roo KJa~t Hoht:•r1 Mt'NIII 
t·uy. ._ a ~orlal to t-:ul[~n~ \' ~ t.(l\'t.•U. WUIIam MaliPn .. }. J"m""' H. 
U.bf, tb'" aotN labor '-dtr. Tnt.llt...,.• Mauru, Marr &.. J(t~'-lt-11. William 
of "t h ad aaaottlk'H lbat tht r.ta· Alltt'h, Mn.. Uonloa~urrl~·. A. lhlHp 
tlou •Ill bf ......a aa • •tiuaol \"ult"e llaadolph. l ' pton 81adalr. A. lf ,.,.m, 
or Uto A~Hrt~a taNr ...,.., ... _.., aad p. C. ' ''-dHk. ltarry ,.\ Ward and 
will li"" ... ,,...loa te lite .,.lratlon• Joba Wbltl~k. 
or tht- mlllloa. ot .... aad • Omt"n The orpalul&ona . dlnoc:lly nT indl· 
wbo toll fur tht"lr lltJaa. rt'fll7 r•pr-Henlfod, lacohldt' the Uallf'd 
,..,. lll taUtlft pure-..._... I.J k~• h •• Mlat Wurkt.,.. o r Aatt•rlaa. tbe hllf'f• 
WMOM~ but lb~ ca11 leUPN win ..rt na1tou' l..adlf'tl' O.ra.at Wo rkfft' 
~llr rba•~~r:t"d tu \\'1)1Cit8 I• lloaor 1'nhm. lb~ Amalpm.alK Clo1hi.nc 
or IH late labor lradtor. rro111p1 ap· ~·orbrt or .4mPrlt'a, the Mcwtall•t 
plla.tkm will t~~p mad~ '-u lht- l" ... ral r•art.T. lht" Amt•th .. n Chll Ulwrtlee 
Radio Co•••• toa tor • c-ban~n< ~· t-e Ualn. tltf' Un11brrht~ of t.ot"nmod'fe 
t"all leU~"' .as well • • ror aa ln••......e 
In pn.-•r frum Go4H) to 1.000 watta. 
W .. Ue the tntumlu~r ~• IO<'att"Ct In 
Wotlll ... 'f'en. Ne w York. wlllrh aMurt!ll 
tbf: 41;taUoe a mlnlmu•t ••f lnlt'rft .-. 
f'DC"f\ rn:~m the huae bulldh•.:.- In Sew 
\"urk Ctl7. the •tudlo will he• hwoted 
In "*nhattan. 
Whitt! lhe Df'-' ••un.tll tlpt"<· t .- 1t1 d e· 
YC)Ie Itt~ tlmt bt>t W('("U nu•· lltu1 thn 
tJnt uC Octohfor tc•ward t" rft.•~t I rue lm· 
p~menttt, nu•klnr. t•ltanae• and or· 
~~tan\lta..c Ill! "t••· ll hJ ciJ~tet\f'tl fbat· 
I he. ••und will •u tm l'ht' air lmmt'dl· 
all: l)' aad 1!1Rrt. wtlb a mlllhult labor 
fltulf'Mnt. It 18 "Jpccolt'd that S lAtton 
wo~;os "HI bt! a ''"'""dlnJC Yehlulf' 
(or all llhforal. rafSica1 and ta• r opln• 
lon, "'"'~ an lmpa.relal '"~ntatlon 
Of all Tiewpoinbt I• t:UafUOI~ b,1 lhf' 
mm~lllnn of th~ Hovd or Tratl~"· 
Tt.e!lt. ledudt : Norman Tbon,..,... 
t'hatrman; Morrill Rlllqull. Trft••~r: 
G. AuJu:~t t;f'rbt-r. ~retarr: RCCf't 
11a1ctwta. Abraham a.ro• . Jo..eph fLu-
Ida. VIctor 1 .... fWfl:er. Uarrlflt Stau• 
"'"'· aad ulht>n d•l • Jtb uatmaJIO)"· 
IDl"DI. tbe. onrb.aul of .. l latloa fa(·tor1 
lf'J:bl• tl®. tbe ratHk-ation of 1 he 
\Y&lltllaa:·ton t:I.J.bl Hoar& lA) Oon,..n 
clou. a a.hMier work Ia., W'ttk • .-tc·. 'l"hc 
NaUot1a l Unlun o t 4 Gent"ntt and Munl• 
c·IPil Worku~>~ p~n\ " ,..,_lluttcm •P. 
pnJ\inJ: th<! turm• l1ott of " nllt' biJ:: 
union". 
In thf' hat .. r;nalluna1 rh•ld. th(" hollt•r• 
tnakl1' 1•rot~t 11111ttn"l th•• br .. aklaJ; 
nrr • I dtplom•Ur rf'lallo1111 whh HuA· 
1da: th f' Naltoaal Union or IJoot and 
!ihn(• OIN<nt.ttv~ demand an Inquiry 
lutu I hf' qq"'tlon ot tlu.• lmfKPfta\I{IQ 
ut ,.w .. attd Jtoodtc, Mml U1t1 TranJ~,I)Utt 
and (;cn .. nl Worlk('nt an ln'' t•Jilhcatlcm 
nt 11le nJ)('nuton or "tarlrr.-, ""d th" d_,. 
\ 't•lfii•Rtl'flt ,,, t lu• fulc•nmt lonAI nrtum· 
l:tMI!un t>f. •••~tltal. and lt11 "lfMh~ upon 
-.·orhl lndu~trf•l OOt1dltlou11 ; ")"u lhl.l 
rramfnK ur a 1~11,.y atmlnl!t 111 lt'H' 
•·n~liOtl uf M •:uTOIM'MII IUihiJ,• Ol)ln lun 
In UU'•Jr 11( ~:uro1~ h••t•mnlnK tln t'1'0• 
nomil' •ratlly, 
·n... AD1•1t~:amai~d 'Y.n~eln.,-rlnc 
l'n5110 d""•I•Notol In f•\•ur yt " bAllot of 
th•' uftUint~d uuiHn.- on l llc c(utt~llon 
uf 11. If•\" .)' ,,,, lh .. purPtM'I." uC .... uabll•h· 
In~ u tUtrlb••rn tdlllnn of tht• 'O..ily 
l-lt'rii1d", 
DESIGNING 
ICu~aeen. tbt Uroth,trh~t Of 2~ 
Ia& Oar Port•,.. tb•· h"'• VM'k J•whtll 
U•IIT P'orward. tht• Wnrlu"rn' 111 Clrc~. 
tb~ Ualted H~bN'W Tr~d..,. thf" Ptoan• . 
• JIYaala Feden.lhm •1f I.Mbl\r ant' Yaf'o 
IOUI OMC:ft ICM'ielh'tl. 
Hf: WHO WOULON''I' BE 
CONVINCED . 
tConUaued (l~m Paae 6) 
blt~M 'eos. I hope ynu "a'YP. naad~ a 
la4'11l.Y atart. aud It will lut," 
Rarne7 diJ~playt•d "'JfD" nr t~molloa, 
when 8at1ah tOOk"· tit: k"w>kt'd 11 '""' 
nry aUfleU•~Iy. and~ q uite "'"'.,... 
CMtle. 
"Yf"t. H WM a hJt•k lillart: • • " .... ,. 
lll'f'lnc hi• hantt::.lnlo hht pt'M:.kt c. 1\e 
pulled out a brown ltliiUber purw. a.ad 
opened all It• tOI'D~rtm~atJl. T'bere 
wu a on• pnund nolf". H~ .,...niae!d 
It b7 t he «U ll,cht. aad aaw the • attt1' 
aurlll1. Ooe b.atr~lwtt- hf' •oun4td It "'-
on th• tabl•. lt'• a11 rlcftt. AnotbH-
t:ood: Thi'H lftOf'f' - f'a.ttUf'Dt. M 
l orlat, new oot~t-. Q•IUO:. A r ... .- C'OP' 
JM>r.-wlll 6o tot' tbt ltlddkc. • 
''"Maat l-. 1117 t.trk1 111art. Rarah~ I 
p k ked tt up wh•n I lett wort£ •~ 
nl,;bt ... 
• "Pro'l'ldf'ft('f', my boy.- Von ad the 
maa a ad God. • Ill hrlp """' Onr pound, 
• llteet\ a.hlltlnJQC. :and flh: J)C'nff. \'na 
rould noc M rn It c,...nl1ht~ Muld rou?'" 
ria.rn~7 ftnu loo"•o.d nl SM11tl. and 
tb~a 11 hi" trtouu rf". n .. -.·a:.. uarC':h· 
ina: ft~r an &n'"1Wt•r, ltf' found 11. 
"No," h., murmurHI. " I f'mal• n~lt'"' 
eara lt. llut I coan find n.t~ c-·•rn 
a tt t r mld·nl,;l.r." 
---
I.URRJo:NT BOOKS AT 
RF.DUf.EO I'RU:ES 
Our r'Aucatlona l O.partment 11 con. 
\lnulnr; Ita arr&DI~ment• wleh I~ inc' 
p,abll1ben. whleh enablcta It 10 f.rtdall 
boollll tO our mtn1~ra at who...U. 
prlcet. l..altlr. nrr lnlereninr; boo•a' 
~··• appeare.t on J!OOlal and ('t•unom\(7-" 
problema, aDd al.o neucm. 
---- ---·-
Aay t'rf!'n•·h I!Mtlmud I• ho•t>"t' t a l• 
lo w..-.1 tb• " ''Uuu .,r lm•urlnac. pro-
•tdtd thAI ht• 1'1 Dul Ut'f'r tiO, llual bls 
waa'"' •lo not •"'tHd lht~ Umit chea 
abovr, liind that llr ••n ,,rcwhu,. ll 
IIM!'dlnl • Ntlrlt'llt'! to pro•e that h tj ' 
..J no ,..,rlou"' ur t'laronlr dill'..,... In 
addfthm lu tb, •"-lnlrlhutlou of the 
Mtalr, 10 pt'r u •nt tiC lh# wac~ fit I be 
wora.vra ar•• to br 11.-.lnrh•d Cor In· 
l!lur•n•~. G l~l' t•nl hrhu; paid by lht" 
'raployrr, w.n•l G p. r '"'"' by lbr 
W(Jfkl'r. 
Earn 5() ro 200 Dollar• a IJTHk 
HARLEM BANK 
!J9.M~~~~! 
T·he. Sy•tem of c;;i;;u.,. Al'''""'"'-
1" ,.,., ...... , A H.t'A' KS1" 1:ou ratnPnl n port vn 
lhltt ,.,qb~\ .-hw•" thai In It!!; 
u.e... . lUI. fllr '"" nn.t ltme alace 
ftto. • •II,: hi hrr• a.,. Ia th"' nua1ber 
of •'OIIf'rtl"" .. r .... ntrot,.. lbr maat• 
••m n•mhr•r IMina •ttb~ t'nd ur 11%5, 
• lata th•• tutal wu 11,,%1, wbll~ fa 
Ita• tiH!'n· 'AUt> 7,(;tl, aad at tlu'l tad 
"' JtZ:. ';.t.:Sl The• lhambl-r ot '-Dlt'r .. 
JWII!f • •'u"• n.'\'1 lty tbt' a~r....,"'""' ba~ 
MNdlly dt,.·llunJ ,.ltu t· Ut:~a. rllif'fty 
em -.c • uuut uf ltt•• hn-l•u•• In un 
t'•lJtlfl)ftUnl. 
n~· bu t Uu•t. ulllu•urh •IIPU11iiU.)'• 
... •• Ia •1111 \'•f') la&l"'r\' 1 thfl IUUIIa..f' 
Take A Coone oll-..ctioa Ia 
THE MITCHELL DESIGNING SCHOO(. or .,... ... wo• ..,..... ,....,. 
.APPA.UI. -..1 ~li~~~~~-C:{:IJNO 
~c. l.fitdwll ~d~ of Df'tiRniac. panrrr. mal:· 
ang. gndinJ:. drapintc Jnd fiuiaa of doak~. auilt. 
drt-ue:s. fur ._"¥11lrntt and men's prmtnts ha• 
u.hit,cd:- · 
/fa. !~~~~".sr::.:wr:;:.roa;::~"ina 
mun~ an hnmcdi:atc Poshion- 8iu..:n 
New v.&r Citr 
..,.. 'f• l. l~bl&b ~ I %·3 
lraM.h: 411-3td AVE., H. Y. 
T•l. LMI•cl .. I!IIOC4 
Till• W~'• ...... ~- W-'--
AII e.nklng Ope,..tioq 
41b o/o 
•• _ , ON-"" ...... -. .., (" ........ ~n.. 
,, ......... _.._, . ...... , ... Wk. 
..,.IJ ........ L&, 
AP'nLIAT Jttl WITH 
ARANTIC STATE BANK 
IH ATLANTIC AVE, BROOKLYN 
Dr••~· t••·•: 
IU CRAHA M AVC, BROOKLYN 
\Oith aT.1 Cor. 1tt AVE •• New York 
Tltr u,....a.ul.thuc a cU•hlf'l of l.oa.J 
JO durin.: laet Wf'C!k bro-.Jbl NiiW'"'le 
r ... -..ulla wtu~n. un Tu~l•Y mornlna. 
AuiiLll t. a f"oouoltt~ of cutt.fn. ua· 
d4"r Uu• dlrKtlua of H••l•eat ActDI 
0.Ytd f'rub11hl• •IOPP<-d tbft t'"ISUf"n Of 
a la .. t DOMIHIOH dro.<,l JObber. M 
anoou..-.d pYtYiou~lr ha th...- tol· 
aau_ \llle flll•b111hiO.C Ol C"Uilln~ de-
parUafnll by ""~~raJ nun•unl<m drHs 
jt1bbt!n6 WAi!l IHt;tlnuiUJt II• t·~U· U C'OU• 
dltlu• •hh·ll. IC ullo, l'11 to u.Jn hn· 
pr-tu.-. would ~.,,.,.tu1111 brlft& lbf' t"'D• 
d tU«III Ot lh(' t' IIUf'r downj IO lhe bl; a k 
d-~ar~t or 191:1. 
Or ... Cut te,.. Rupond to Call 
l l r.;w IU.r-<*1'-ffUI tlu.• ttll'orll Of the 
oAc4o wt"rt- lo .. nlhn lbt' ahl ot ull• e 
d.reAt men In mnaet'lloa wltll lbS. 
worJc wu aee.n whe.o., durloa: tb~ Wt"'fk 
Ju~tl pM, doxrnuc or cuu urM apJN.*artd 
to retpontt to tbe nU tor work lnued 
by t...,_ ~ to bfolp uraa nlk th• uoa· 
un1c.n cu1ter3 f'mplo)'t11 br Jhet(O dr,...~ 
jobbt•rll. 
dr.,... jobtttn, who. fa Ow daY• ut IM 
walet trAd• . aaaur.ttured ••h•t•. 
Th• •rale• or coun t .. . ,...._ tu 
that abop I• almll.ai to th: •• e•· 
plored Ia o-e • ••• trade. ODiy two 
markt>tw ar~ emplptt<l at J':f a. week. 
on, man rfeel• ett J 30 a ad all th• other 
••• re«IYt 1!4,· per week. O.teuJblp 
the)' ano: "'4Uif'f'CI tO 'tlork lf\1 bourw 
• week ... At.hLally. bow&Ytr. anti tbfM 
111 tor tht auauntr month& ,,.,,. tb.er 
work lfly·OYft houn a Wettk. So .. 
th'Ma.. wht:o lbtt t•Piorer ••• en a 
cban~;e or ll~art, thc7. work a ilt tie 
at<• tb.aD 'ltt.y.;ftve buur•. TIHt ruttera ~ 
told O.e wrtt~r I.Ul lA the •a aaiM't 
IDOIIUII tbey &Ye taa(! ~ IDiai•UIQ Of 
ftH)'•IWO IH.'IIH• 8 Wc.'C.Iir , 
Ia otta.r wont.. tJMre ar~ ..: mialt 
••• anwiU&4MI¥. Witt a t~ .,. •lab• 
h. t,be men are co•~llect "' work 
fSit,y•ftve alad mun- ltctau • w.ek. TMy 
.,... .ot paid t-&tra t.r t .. e. bOll,. aa..re 
ftfl)'. aol e.;n ataale tiiH. A !DaD 
•taht work ab tr boara; bM .-y 
would be ll6 or UG. whalt YC!'T' lll• 
_ .. ... -""'"" 
Ou •~hantq:~ wltlf'h th@ .._~ 
ltaOUKht they would enjoy whtt• thef 
II'Nt~~rtd. ttaetr 1Mt4 wu the p,_pea of 
• .. Motady- job. H,owen'f, tltl1 pro• 
IN of • ateady job hH • •tr1•~~t at· 
That d~ rutt"flN ~atna~N or tl\e 
anion. wouhl wllllrfi:IT ~•poud t•l tbla 
call wu • fore• nt t'Ont'l~ou. F or 
they were fully c-opJua&. o( tbe NO• 
411~u wltlrk o.beaiH4 I• tbe:M -•-
• aloft ho1U1f11. Oftl"n. th~ ~~am.- •••· 
eetld•• jot.. wnuld 11nd t iiMtmteh t • on 
..(IJ" prrml"" oC one or th~ nouoloiatoa 
Jo~n/'n.. m.dlllona •ad~r wlt&eh 
t.lr.~p •~re required to work W~A' aut:b 
•• no '-"'cent unlon man rou ld "~pt. 
I. ta~·bed to 11. Tile Atrial. amonc unloH nw:o. 1.-more eot~~.oftly ll• o• " aA a 
""T•Uow ~ C.Dt i"'&Ct... I'A Cb f"UUU, 
upon l1la NIDil blin!'d. '" r'f'Qulr.fod w 
The dt't"SS C'Uttera ban tbro• n 
tbetueiYf!'8 l•to lhl• wl)rk with t-o· 
tbualu:aa. Tb.,y •~m dNf'rmhaR to 
canr on unlll the work c-oadiUonw In 
t.b~ a.ew tutUD* roomll. •bleb ~a· 
dan~ter tbelr o wn Job.-. • • ,... mat~rtanr 
lmproYt~. Ttu,t more "hup.s •·ere not 
•toPPt-'11 .-u due to the uneeTtaln eon~ 
dhhwt or lbt d~ lnd~Utry. t:•t:a 
lbt- IJ'f"f"Mat lltatt- of a .ft'aalnrlnJ'OCar u 
work lil eqocernW 111 not. ldeul. Bow ... 
ewer, the: orcAnlmUon orUwitr can no 
loap:r a6otd to wah. lly tb~ tad ol 
u.~ woet ll I• tt~pMird that the cut.· 
"ten ot 1100tbt1r lurgol' I'I IIOJJ \\' Ill have 
te.-n 11topp.W. 
Force .. Yellow Dot " c ,ontrutt 
Not aUacc lbe --da.)'l;. OOf'-'rt; the unltm 
W"-'1 orpa1nd did on.e d.a.d •~;~cJ:a co.· 
d.il lona io tht netillt lndll!'lrlt"l' u 
w~r~ reYt'a.led lh tho ••riWr wbtn be 
b~ld a. meellnc: wU.h the mC"n c 1lled 
out o• tttlttt> tuc TaHCta,.-. n•e •b<tP--
11. a aut.ldlarr of one or lhC" har~e 
1lp a: eont~et tchlntt th~ t Mployer 
lbe rleht to tire hln1 when~Yet he 
-IL 
Membe~ of, the union wUI rf""a.d.lly 
und~rataod jua t wb y LoC'at 10 b de-
termined to ca_rrr on a t>ampala:a 
a p lll&t \~ t.ou_.. for the ttad1ta· 
Uuo of Usf!tl.i • • II•. Molit of tb~t men 
t.aaplo7t'CI by tbe Jobber tn qu~cloa 
are men •Ito are Cor~ to •apport 
taaatlle.. And thiiJ tb;y ..ant, requfrurt 
to do o n &U a wee) , wbl('b Is. toD•Id• 
~rbs- tbe hou~ or work. 1~ lh:aD .0 
C'!t.ata Pfi' h our. Tbe II!OflHed mf!t-
dliolc wbo ~IYttl sr.; '"""' Wt\'W 
turns-on the A1'Cta~C~ Jess than h ~r 
hour. for tbt~ Is bttd out to htm dar-
te ~~t tbt': tool daTI the P"-"'IN!Ct o f 
lon«tr houn~. 
.. ll I~ lo litt th~ anen out of th~ rut 
Ia to wblch tucb • orklo5 c-ondl Uon• 
totf"e t.llem that df'N!r ealt~nt bttTC 
t'Oiuntetrcd Jor t he work ot or.c::anla· 
In~; the uou--uotou cutti_a" NOa\11. 
!\.tfmbtfl! UC Local 10. Or MUC'b &lf haY~ 
befon com~lltd to drop out for Out! 
·~-
.,._.fa l Ma•tiAI .... o ...... of 
Tu~• 
Ia lui ...._k ' l laeee l.M ... WU COD· 
lalaH a olale• tal 10 lilt d e<l Jllat 
oa Moaday. Aqut. I. a • .._...~ 
lo« wnJ lake plaH a Dd IM --r-
llblp ot Local Jt w ill be e.Ued apoa 
tu m• kct " l u i dl.tpo.ltln;, ur lbt ti\11• 
M•lldln• ItO .....,Dioeat. 
.s.a.aal(lf.r O.bluii:J Ucl r.,oru-4 at 
tuu• ero.a• .. u . .. tbt 1be Comaua· 
al•t&.ln lb~1t ttme-di.Moaortd tubioa. 
bad tMI'ci Uw. U0 . ...... GMDt U a 
-.n.a,. tot" .,rN41ac 111.-ataat a M 
tor ~ktas. up t~., •aloa. Tbe C'UI• 
tera alooe would aot ran YktJau to 
l~lo by•orlaoJ Jro-DU. 'noy 
~ttaaf'4 10 meet. Uwlr obtlptloa. 
'fhell tbe oac-,e •• tb.at th4!1 cut~r• . 
• wto.re •lai•Jr MI., JD&de fg aaeet tb• 
brun\ or l,b~ LaJ. aa order w-u leMid 
tO tb~ l"taaow 0 t'pa,...4uat tUt o•IY 
U 5 of lbe ...._mtnt • ..., aollec:c..cl. 
Tbl• •>tM.t ta.., enly afl~r pr&YaM.•t 
-..,..,..,,a _._,u, ol-tht naue.,. of 
elt&ot:r 11te ruu • • oual or lk tas Ur 
of a m.a1or portion ot tc . Htooce ·,~., 
.. u~r or 111.e t'uil roi~Uon ot tM UO 
OT lhfo rYfUildl.-k 4JI $5 will ~ ap h 
a •pec:ial order or bu$IDf!ltll a t JlonUy 
uhd•l'a niHtl-..\ Ia aC(.Orclaa« wit .. 
the dt<LIIoo or tile ~uu~ a.o.·rc1. 
At the &Pf'("laJ mettJu ll...,.:e.t 
Oubln•kr will noadPr a d etailed reo ... 
port uo abU, mal~( tu~ well u M 
otbtr an.attena ad'N.'11Da ,.., actiYIUN 
of cte otft<"Y at"d bls t.hrH w~t.· u-
lhlt k>t~ In Cbh:aao. J~•ldtnt ~1&-man 
bad tome CO the OOIM.·IUAit>u that. U 
unT Cblcaco u.o&oll.t au to -.o ~ rad· 
leK laeadwaJ, f'• oriJI abould be nwd~ 
lh•ro. 100. LO ,,.dlllll.le the Oln•mUnl;t 
t1oolln•Uon trona lh~m. 
...... , c,. Outth,,ky '" Ch:ueo 
)taua~tf"r Dubln~tky. In hl,c eapadt7 
u r ~lc,..pr~"idtnl of the hn~raaUonal. 
ND('IUdtd tbb Wttlt his tblrd Wf'Ck fa 
('lltrar;o lnv~Uptln;. to~Nbtr wllh 
\'l("(. .. l,re.ldent• Nlnfo utul Kre lnd lc r . 
(bfrl{.-• or diAIOy~tlty aad tnaubordtna· 
lion prtftf'Tt'CI by Cbleac.o dOCtk aad 
dr~ malte1'11 Jl$;'alnat c·.-.rnmunltt• 
t-ont rolled oftlt~tll of lht• Joint Ooard 
or that t>tly. and 1.- ex-pecct"d to not urn 
lo :o;rw York 1:t1 tbt" eo:ad dt t..hl~ ,......,k, 
Ut':utcNI or thl1 t'Oiumn wil l .ftnd mil 
d et,OI.II II (.'ODl-etnhuc the. Cblca.a;v ouw! tn 
tt\t- n_.w-" pii,I"U ur thl$ ltl"'u~ of "Ju,. 
tiqo.'" In brie-f. b6wtv,.r. 'tit .-orJc of 
lfana~tt•r Oubln~kr and ur hill, :u~.tol'_k·l· 
-·~..,.--- .. -aaJt•- "~ ..... _... - · 
..... of .... , . .... Jtt.aoll_ .. 
. ....- ... .-....... .......... 
- · - · Willi u.e ... of Qoe Q'-
laiiOr IDOYt .. at, t<ap&.;lr. rep,....~ 
..,. , ... "'-tri<t<· ,...._ of -
~.......-of ..... u.. •• 
,.,,..~.~oaar • ...-tu• u.. ~
111 rMdlac t'- ca-  
-... -t-- of .... . --'7 
C..-"lllotle -· - .... ...,. 
... ..... Qoe .... .. .... --
.r oer • • •• · H l .... J••art.allltr .... 
,.nod. ~"' . .. __ ., • . u.. 
" ' '·· ... c.-..... ........ .. H•• v..-.cu, Ill""'•~- tiM_ • .,. 
ttortaa • bkb t iM l •teAatloaal f•octllt 
... ..,_ ....... - llcM 
........ ,..., ...... ~ ... 
aet .... ·uae w ttk u our ~~  Cbkaao 
tocal• of tM tateraa.&ioul wiU ka•e 
.._. ta.elr elK't~Pu u_.r 1M ••per· 
Yt.IOD or lM jolDL tr ... e UAJOD tOm.'• 
a .U&N of tbe Cltkatu lat.r mo'lf•e•L 
O:..r 141,.1 ... btft of •tae ,.,.,,..... 
tJoul, wbo alped •ltctpa of ua• 
dl • ldM fealty ut the ua~a. will lM• oa 
tM ballota. Tlt.l.t b.u aow btt'n 1111..a. 
...Wa at~r liM: la•ooliPUo' ot ""' 
C'Urp.~ 'Mod trroUPt. ou~ tullr lh.e 
~11111 of th.. CoDtmUDII Itl. ~pl .. 
Colaa•a:&.l Ubotap u4 m&DOfJUYfl'o 
'-' obo .--< ,.. .-plod b1 IM Jo. 
oUa m.prlaJ.aclbfl Cblc:&&o Join~ Bo6.r4 
aa4 later • Dttto-.e4J aact adupttd nt a 
IMI jolat 8:\w&la& 0( tM- ~~~~•~"' of 
aJJ tbf" loeall tua Mo.-,.. A..aw:t. L.. 
ol S.hofna .. ea Hall, pr"'!!<l!<l..o•.,r'b, 
Jollie l"ttap.altlf k. / ., 
nta t. but • britt cutUa~ of the 
ectl•lt1e~ or )CaQSJ:l"T 1Jublnl'k1 an4. 
tn.a (OIIeacuttt or tht! C•n~nl Y.iera· 
UTe Board aMIKned to tbb dt• nlt 
tuk ot waUyh1S the Cof"tU or tbe 
la.ternatJon•l throoJ(bout t!'!-t ~uutf1. 
• Tber• I• no doUbt ben tbat Oublnaltt' 
wltl reader a more ddaU#'d re,ort at 
thr IIPKI&I mef'Uaat on Nol:ldar ni.Jb.t.. 
Au~uOI 8. In AriiiiJIOn lloll. 
I n tM I'Odf'.e of bl.ll ltaY ID CAl~ 
~· le t:a.-e ia c.~~tacl ~hb U.. 
t uttert. wbo. u b ..-.u koow• to Ute 
_..be!.-. of t..oal 10. 1Ulad ~oukf to 
aboutder with all a.ttrr. Ia tHlr loy-
aur 10 U.e lateruUonal aacl ary &ld• 
tnr ht tbt .,real- wotlt to kf)eP QUr 
uaton oa .o11d and •H&atl lr-ad .. uuk»a 
P"OUDd. 
SPt:t:lAL NOTICt: 
~tmlK'nr. who dhl not IW'.-re 
their .. Ulltory o( fMal It•• until 
now may ,.,.t rt"a"lf (" tbrir C'OPT. n 
tht" oflh:co ''' Lon\1 10 UI)Oft PfOo' 
llt-Dt:ltlon Of thf"lr dtlf'll bOOk. 
. '\ . . . 
Cut,t,ers' Urilon Local I O! 
. . . ' . . . ' . 
SPECIAL· NOJ"ICE 
In IIC<">rtlunce wilh 1be rules of lhe orpnizaJiun u)l 
mentbt-rs of 11J e Cloak ancl D~Ua dhioiom. are reqttired 
eilh«'r to ren~w their old worki~~& card& or to obtain Del\' 
ones for thr present sea10o , beginning July, 1927. 
TLe decision o f lhe membenhip ia Jbat members 
founcl viola1ing this provi&iou shall ' b e &ubjecl to dis-
cipline. A L'Dnlrol ~~ been i\>lltituled. and any 
m•·mber fouocl .. ·orking without the new workins ca rds 
1 nvw in effr •·J '-!ill be ~ulnmone4 to I he ·E~.-eutive Board. 
EXECUTfVE BOARD, 
L•wal 10, I. L. G. W. U. 
NOTICE QF SPECIAL 
MEETING. t 
Monday, A!tgust 8. 1927 
ARLI~t;TON RAU •• 
23 S1. Marl.;.'• Pled!. 
• 7:30 P. 1\J. 
' 
l'liRJ>OSE: Tin~ q u.,ol ion· of I he $20 • - llllteot 
wil.l be token up for final dillpusilioo. 
